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P reţu l a bon am en tu lu i:
Pe un a n ............................................... 4 coroane.
Pe o jumSt&te de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual.
Abonamentele se fac la „Tipografia“, soc. pe acţiuni, Sibiiu
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE:
se primesc la b iro u l adm lnlB<r«t(Dnll (strada,
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani
Preotul si învăţătorul.
Sub titlul »Unire«, »Universul« din 
Bucureşti publică un articol despre con­
lucrarea preotului şi învăţătorului dela 
sate. Cele spuse se potrivesc foarte 
bine fi la noi, de aceea ii facem loo fi 
in coloanele »Foii«.
... Din Bcrisoarea unui învăţător 
rural — şi repetăm că nu e «ic gura ce 
am primit aaupra aoestei chestiuni — 
i ’a ţăzut, că învăţătorii reclamă oă în 
sarcina, ce e pusă ps umerii lor, pentru 
ridicarea stării culturale a poporului, 
nu Intimpină ajutorul oierului rural, 
ohiemat ţi el, prin posiţiunea*sa, a co­
labora la această măreaţă operă.
La această critică am primit răs­
punsuri dela mulţi preoţi, din oari am 
publicat unul. Preoţii se 8 pară de im 
putarea, ca li se face, arătând oă, deşi 
misiunea lor e foarte grea, totuşi nu 
stau la îndoială a conlucra la opera cul­
turală.
Din această dsiuţiune a reeşit, că 
între preoţi ţi învăţători este oare-care 
neînţelegere. A<^*;î din urmă impută 
celor dintâîu oă nn le dau oonours; la 
rîndul lor preoţii se plâng, oă nu li-se 
dă atenţiunea cuvenită ţi oă învăţătorii 
nu li-e sfint prietini.
Lucrul acesta merită toată aten­
ţiunea.
Este un interes naţional de primul 
ordin, ca poporul să fie ridicat din sta­
rea în oare te află, stare înapoiată în 
multe privinţi; pentru luminarea popo- 
raţiunii rurale, pentru buna ei îndrumare 
pe oalea economică ţi socială, faotorii 
cei mai potriviţi, prin positiunea lor în
mijlocul sătenilor şi prin pregătirea lor, 
sânt învăţătorii ţi preoţii.
Nici învăţătorul singur, nici preo­
tul singur, nu pot să îndeplinească munoa 
ce se cere pentru aceasta,; deosebit de 
această imposibilitate de fapt, aoţiunea 
unuia singur din aceşti doi factori ar 
av& drept urmare o desvoltare uni­
laterală, lipsită de echilibrul abiolut ne­
cesar, la oare trebue iS tindem.
Intre preot ţi învăţător trebue să 
esiate dar’, în interesul causei, o deiăvîr- 
ţită înţelegere, ei trebue să se spriji- 
neasoă unul pe silul în tot momentul.
Dacă nu este înţelegere intre ei, 
sau dacă asistă chiar neînţelegere?, acea­
sta e un rău foarte păgubitor pi pentru 
oausă şi pentru dînşii.
Şi după-oum s’a văaut din comuni­
cările publicate, nu es stâ înţelegere, ba 
se pare chiar oă e neînţelegere între cei 
doi factori culturali ai satelor.
Starea aceasta de lucruri e foarte 
regretabilă ţi ea trebueşte însănătoşită.
Fiind geloţi unul de altul sau ne­
încrezători unul de aiiul, preotul şi în­
văţătorul nu oâţtigă nimic, ba dimpo­
trivă pierd, oăoi îţi amăreso sufletul şi 
îşi impedecă reciproc acţiunea.
Din contră, dacă îşi vor. da bine 
seama de poftiţiunea ţi chiemarea lor ţi 
se vor întovărăşi frăţeşte spre a sa ră- 
zima unul pe altul, ei vor câştiga enorm, 
mai mică le va fi sarcina, mai uşor o 
vor pută îndeplini şi mai mult şi mai 
grabnio rod va produae munca lor..
Ei trebue să se gândească oum oă 
atenţiunea fruntaşilor ţării şi a opiniunii 
publioe eşte oontinuu îndreptată asupra 
lor. şi oă-’şi vor atrage cinste sau des-
oonsideraţiune, după num îşi vor înde­
plini chemarea lor măreaţă.
In multe seri’ori, pe oari le-am pri­
mit dela pretţi in aosastă privinţă, 
am constatat ou buourie oă preoţimea 
îţi dă seamă de trebuinţa unirei pute­
rilor. De aoelaţi spirit suit pătrunşi ţi 
învăţătorii.
Să-’şi dea dar’ mâna şi să luoreze. 
ou toţii în armonie.
In acest sans credem, că şi autori­
tăţile superioare rr spective ar trebui să 
îndrumeze pe preoţi şi pe învăţători.
L u p ta  în  com itate . Din Arad 
nise scrie, oă la congregaţia da alai- 
tăieri a comitatului Arad a luat parte 
un mare numer da membri români, 
pest0 100 de inşi Mai mu'ţi dintre 
ai au interpelat şi vorbit în chestii ro­
mâneşti. între altale advocatul Mih► 
Velioiu a interpelat în chestia limbai, 
oarend a sa respecta legea da naţiona­
lităţi şi hotărirea luată la 11 Btbr. 
1869 ca limba protocolară se fie şi 
oea română. Frumos a vorbit şi Dr. 
St. Pop toi in oausă naţională.
Averile  m ă n ă s t ir i lo r  sâr­
beşti. Căpeteniile tuturor mănăstiri­
lor sârbeşti din Ungaria s’au présentât 
corporativ in capitală, ca se protesteze 
contra conclusului cunoscut al ultimu­
lui congres sêrbtso, prin care li-se va 
lua din mâni administrarea bunurilor 
mănăstirilor terbtşli. Ministrul Ssêll 
le a promis, că va cerceta lucrul.
FOITA.
Se fim ţerani Români.
Să fim ţărani. Cu hărnicie 
Pământul să muncim,
Să fim Români şi ’n armonie 
Cu toţii să trăim.
Să fim ţărani, să fim Români 
Să fim ţărani Români.
Pământul hrană dă la toţi, 
Voinioi pa toţi ii face,
Voinici ţărani, voinioi Români 
Şi la răsbolu şi ’n pace.
Să fim ţărani, să fim Români,
Să fim ţărani Români.
t
De frig, de vifor, de furtuni 
Voinioi nu ţinem seamă,
Pământul patriei ne e,
Români, a noastră mamă.
Să fim ţărani, să fim Români,
Să fim ţărani Români.
Să fim ţărani. Cu hărnioie 
Pământul să muncim,
Să fim Români şi 'n armonie 
Cu toţii să trăim.
Să fim ţărani, să fim Români,
Să fim ţărani Români.
Tli. D. Speranţă.
Poesii poporal®.
D in Costeiu.
Com, de Ioau Oytianu, plugar.
Frunză verde de tuleu, 
Uriţu-’i bărbatul teu!
Urîtu-'i oa ciumele,
Ear’ tu eşti oa zinelel
Astă-toamnă oSnd umblam,
La plug ziua când aram,
Eu tot la tine gândeam,
La joo mândră când jucam 
De degete ne strîngeam 
Eu pe tine, tu pe mine,
Ca tă vin seara la tine,
La fântână într’o seară 
Noi doi ne vorbirăm eară,
Incătrău s’o apucăm 
Unul de altul să dăm.
Mândro, mândruiiţa mea !
PoBrtă-te, cum te-ai purta 
Numai nu te mărita.
Poartă-ta vr’o doi trei ani 
Tot în ciudă li duşmani,
Dela doi, dela trei ani 
Fâ-le voie !a duşmani.
Când trec mândro pe Ia voi 
Plângu-’mi oohii amândoi I 
Cftnd trao pe lâng'a voastră casă* 
Joi picioarele suă lasă !
Când treo mândro pe la tine, 
Plânge inima în mine.
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Procesele de presă a le  S lo­
vacilor. In  10 Februarie o. se va 
pertracta înaintea juriului din Buda- 
ptsta procesul de presă al redactorului 
M ilos P ie to r , pus sub aeusă pentru 
neşte prelinse poesii agitatorice, pu­
blicate în ziarul „Poutsm o Zabavne  
K u i h y a l  eărui redactor responsa­
bil e Pietor.
La doué sèptëmâni după aceasta, 
în 23 Februarie o. se va pertracta tot 
In Budapesta procesul de presă al lui 
Svetozar IIu rban-  Vajanski.
După » Tribuna« urmează îndată 
ziarele slovace ! După Români — Slo­
vacii l
L im b a  m ag h ia ră  ş i sem ina ­
r u l  săsesc. Wlassics nu e de loo mul­
ţumit cu sporul făcut in limba ma­
ghiară la seminarul săsesc din Sibiiu. 
Asta pe basa esperienfei făcute când 
cu visitarea lui din toamna trecută. 
Consistorul săsesc din Sibiiu a dispus 
pentru mulcomirea aceluia, ca în 2 zile 
pe septemănă eltvii din seminar se 
converseze numai în limba maghiară.
Casa, m ag na ţilo r  a 
ţinut Luni fi M ’rji ş>dinţn)în 
«ari a’au desbâtut aaupr* le­
gii deapre paşapoarte. Bănffy 
oel veatit a cerut, ca paşapoar­
tele, ce ae dau în Croaţia, aă 
fie ia limba maghiară, ceea- 
ce i ’a reapini. Tot afaa’area- 
pina fi propunerea lui Ester- 
hăzy, oa ele aă se dee in limba 
maghiară, croată fi franoeză.
Con gras. Oomisiunea regni- 
colară a statorit consorierea venite­
lor din beneficiile bisericeşti mai 
mici, al căror număr Ba urcă la 5500. 
Aoum ae continuă ou consorierea 
benefioii'or mai mari.
Oposiţia croată. »Obzor« fi 
>Hrvatioa< publică textul reaoluţiunii, 
oare ae va preaeuta adunării din 28 1. 
a a opoaiţiei oroate. In ea ae zice, oă 
foitul partid da drept fi fostul partid 
independent, cari a’au contopit dela 15
Oe oine dorul ae leagă
Nu-’fi mai poartă mintea ’ntreagă,
Că de mine s’a legat
Dar’ nimio u’am oe aâ-’i fio,
De ae leagă de voinic,
Nâpuatefte plugu ’n câmp 
Şi pleaoă unde a pua gând,
De se leagă de nevastă 
Toată ziua-'i la fereastră.
FURN ICARUL.
— Vm I ilustrafla. —
E un animal lung de 4 urme. Bo­
tul îi eate foarte aaouţit, dinţii ii lipaeae, 
limba e oa un verme lung, oăoi o poate 
intiide, afară din gură, până la o de­
părtare de 40 cm. fi înoă de 50 ori pe 
minută. Animalul aoeata trăefte in Ame- 
rioa-de aud fi tă nutrefte ou animale 
mioi, mai alea furnici. Mufinoaele le 
rfiioolefte ou ghiarele, ear’ ou limba 
prinde furnicile fi ie înghite.
Ianuarie înooaoe, voi? lua numele „ P a r ­
t id u l croat de dreptst. Partidul oel 
nou va ţină atrlna la programul atabi- 
lit in 1894, acceptat fi de partidele fu- 
aionate aoum. Va lucra îndeoaebi pen­
tru reforma electorală schimbarea pac­
tului financiar ou Ungaria in sensul, 
oa Croaţia aă ’fi oâftige o oompleotă in­
dependenţă financiară, fi pentru cea 
mai largă libertate da pr«iă fi în­
truniri.
N oul p a r t id , format in comitatul 
Liptov aub numirea »Partidul maghiar«, 
’fi-a ţinut adunarea de constituire. 
Până aoum numără vre-o aută de mem­
bri din oerourile inteligentei maghiare 
de acolo. Avem de-a face cu partidul 
unei naţionalităţi — al celei maghiare. 
Pentru oe e oprit în aotivitate partidul 
altei naţionalităţi, al oelei române ?
I n  d ie tă  a’a început detbaterea 
proieotului militar, prin oare ae cere în­
mulţirea numărului de aoldaţi fi miefo- 
rarea numărului oslor din reaerva între­
gitoare (Erzatzreservifti). Opoaiţia e 
contra aoeatei legi fi oere îndeoaebi, oa 
aă ae reducă anii de aervioiu militar 
dela 3 la 2 ani.
R o m â n ia . în 25 1. o a'au făcut 
alegeri parţiale în opt judeţe. La Mufoel a 
foit alea in colegiul I. pentru aenat, feful 
partidului conaervator G Gr. Gantaouzino; 
la Romanaţi a reuşit de-aaemenea can­
didatul oonaervator dl Taohe Ioneiou, 
foit ministru.
P R O C E S E L E  D E  P R E SA , 
contra lu i  L . Korodi, D r . Orendi 
şi D r. F r . Liess, după-cum  spune  
„K r. Ztg.“, vor f i  pertractate  în  
lu n a  v iitoare  în a in te a  c u r ţ i i  ou  
ju r a ţ i  d in  le rgu l-M ur& şulu i.
V is ită  p r in c ia ră . După-oum 
ae vorbeşte cu aiguranţă in cercurile 
înalte politice, oă A. S. I. prinoipele 
moştenitor al Germaniei va viaita Bucu­
reştii la primăvară, unde va fi oaapele 
MM. LL. Regelui fi Reginei.
Creta. Am dat ştirea, că ambasadorul 
rus Sinovieff a solioitat la Sultanul indepen­
denţa Cretei. Azi avem o ştire contrară. Anume 
»Corespondenţa germană», pe basa »unei infor­
maţii din cercuri diplomatice«, afirmă, că che­
stia oretană va fi resolvati Ia prim irari prta 
anexarea Cretei la Grecia.
Rusia'a propus şi sprijinit aoeaată golu- 
ţiune, — zice »Oor. germ«.
D i n  L u m e .
Peninsula-balcanică.
Sarafoff nu vrea aă ştie de pro- 
miaiunea Puterilor, oă vor introduce re­
forme în Macedonio. El a înoeput aă 
aloătuiaacă bande reveluţionare. Sâm­
bătă drja au plecat 30 de insurgenţi.
Mihailowakl a început eă ataoe pe 
Sarafoff, oă această procedare va pă­
gubi interesele cauaei naţionale bul­
gare.
Guvernul a intervenit oa lă împaca 
ambele comitete, înaă fără nioi un re« 
aultat.
. Mihailowiki a convooat adunarea 
comitetului de sub prezidenţia sa fi a 
apua, oă îa oaaul când Turcia n'ar vr& 
aă aplioe reformele, atunoi singurul mij- 
loo oe rămâne de făout eate o răscoală 
generală. Pentru aoeasta el a propus 
contractarea unui împrumut de 100.000 
de lei, oare să serveaaoă la cumpărarea 
de arme si de muntţiuni ptntru reuşita 
aoestel răsooale. Propunerea 
a foit primită in aplauae.
împrumutul va fi garan­
tat deoptzeoi de peraoane aol- 
vabile.
Reformele, pe oari ae în* 
oearoă Turcii aă le aplice, aflnt 
departe de a face lă inoeteze 
turburările. Din contră, călă­
toria contelui Lambadorff fi 
asigurările Auatriei, oă dacă 
Turcia nu va fi in stare aă 
linifteaaoă poporaţiunea maoe- 
doneană, atunoi Maoedonia va 
fi ooupată de puterile atrăine, 
a încurajat pe Bulgari, oa aă 
faoă agitaţiuni fi răaooale ohiar 
in timpul iernei.
Aproape de Salonio o bandă da 
briganzi a tăiat firul telegrafic fi a în> 
oeroat aă atrloe finele drumului de fer 
pentru oa aă producă o deraiare de tren. 
Aaupra trenului eapres oontinental bri­
ganzii au tras mai multe foouri de re­
volver.
Aproape de BitoUa* la Nijopole, doi 
proprietari turoi au fost ataoaţi fi ră­
niţi. Aproape de Resna a fost omorit 
păzitorul ţarinelor.
Locuitorii din Brezava s’au unit ou 
răsculaţii, atacând pe gendarmi. Gen- 
darmii au dat foo satului.
Consulii din Bitolia au înregistrat 
toate orimele şi violenţele comise în vi- 
laetul Monaatir şi au înaintat raportul 
lor oătră guvernele respeotive.
Şeful de bandă albanez, Malohi. 
intr’o luptă oe a suaţinut ou Nizamii 
aproape de Gevgeli, a fost prins |i tri­
mis la închisoarea din Salonio.
»Allgemeine Correspondenz< con­
firmă ştirea, oă Poarta proieotează să în­
trebuinţeze ofioeri germani, oari serveaa 
In armata turcă, la administraţia Mace- 
doniei.
O telegramă din Oonstantinopol 
primită la Viena, spune, oă noul mara
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vizir ra trimite ambasadorilor o notă, 
în oare va espune ideile sale In privinţa 
chestiune! reformelor oe trebue »6 se 
acorde Macedoniei.
In Grecia se fac pregătiri de r8s- 
boiu. Ţoală lumea este convinifi, că Ia
primăvară răscoalele din Macedonia vor j
începe cu mai multă furie şi că un răs |
boiu între Bulgaria şi Turcia va fi ine- I
vitabil. In acest ca« Qreoia va fi «ilită I
■6 apere fronteriile şi să între în ac- 1
ţiune, în oas, când interesul elenismului I
în Macedonia ar fi periolitat. Se vor f
faoe mici bande de palicari, cari vor j
lupta ou bandele bulgare din Macedo- j
nia. Presa din Atena faoe apel la ve- j
chiul patriotism al Grecilor, oa »8 fie yi |
de astă-dată la înălţimea împrejurărilor. |
Din Salonic soseso ştiri la Belgrad, f
cari comunică despre cruzimi comise de j
trupele turceşti trimise asupra singura- | 
ticelor comune din vilaiet.
Maroco.
Din Maroco se vestesc şi învingeri 
de ale Sultanului, |i de-ale pretendentu­
lui. Cele mai multe »fint ale acestuia, 
care asediează deja capitala Fez. El 
mai aşteaptă numai câştigarea pe par­
tea sa a puternicei seminţii Semur, ca 
să facă asaltul final.
Mai multe bănci din Paris s’au 
aliat, ca iă dee guvernului din Maroco 
un împrumut de 7 milioane lei pe patru 
ani. Ca siguranţă >e vor amaneta ve­
nitele vamale.
Canalul Panama,
Presidentul Roosevelt a presentat 
senatului spre aprobare contractul pen­
tru canalul de Panama. Prin acest con- 
traot se deobligă Statele*Dnite sfi plă­
tească Columbiei odată pentru totdeauna 
10 mii. dolari, apoi anual câte 250.000 
dolari. Columbia cedează Statelor-Unite 
în schimb un teritor de fese miluri, 
unde ele pot aduce trupe pentru scutul 
teritorului, daoă nu o va pute face acea­
sta Columbia. Contractul se încheie pe 
100 ani şi poate fi reînoit la cererea 
Statelor-Unite. Acestea au dreptul de s 
judioatură pentru spele, cari vor fi în 
legătură ou canalul, şi înoassează dela 
vasele, cari trec prin canal, toate dările.
S C R IS O R I.
Spre calea degenerării.
De lâogfi Panciova, 1903.
Cu toţii ştim, ce factor nepreţuit e 
biserica mai ou seamă acolo, unde câ­
teva mii de Români «unt inounjuraţi de 
zeoi de mii de străini, oari din răspu­
teri se nisueso a-’i detnaţionalisa, a-'i 
despoia de tot oe au sfânt, de limba, de 
portul, de datinile şi de obiceiurile lor 
naţionale, moştenite dela moşi-strămoşi.
In astfel de stare deplorabilă se 
aflau Românii panoioveni înainte ou 
vre-o 4 ani.
Zeoi de ani nime nu s’a interesat 
de aoartea lor după merit, nime nu sim­
ţea adevărată durere, când vedea cum 
duşmanii noştri, dintre oari mai ou seamă 
Sârbii îi desnaţionalisau, îi despoiau de 
limba, de portul, de datinile şi de obi­
ceiurile lor naţionale strămoşeşti.
înainte de a bate ora a douăspre­
zecea însă, s’a pus sfîrşit spiritului bol­
năvicios de moarte, spiritului îngrozitor, 
oe părea oa o bombă aruncată in foo, 
oare în tot momentul »0 esplodeze, oe 
domnea în mijlocul Românilor panoio­
veni, căci cu ajutorul dlui Trif Miolea, 
protopreebiterul tractului Panciova, şi cu 
munca mare desintereeată, cu abnega- 
ţiunea unică în felul seu, a părintelui 
Ioan Stroca, fost pe atunci administra­
torul parochiei din Omolniţa (lârgă 
Panciova) s’a înfiinţat parochie gr.-or. 
românească independentă de coreligio­
narii Sârbi, respeotlve s'a reînfiinţat 
fosta comunitate gr.-or. românească, e*i- 
itentă odată în Panoiova.
Faptul aoesta măreţ e şi va fi în­
totdeauna de o importanţă incompara­
bilă, căci prin el s’a pus ifirşit anar- 
chismului, s’a împedeoat desnaţionalisa- 
rea Românilor panoioveni, dar’ tot prin 
el s'a dat şi un mijloc, oa të ţină 
morţiş la aceea, ce au moştenit dela 
moşi-strămoşi.
Neavênd Românii panoioveni timp 
îndelungat nici biserică, nici şcoală, nu 
e mirare, că foarte mulţi ’şi-au uitat 
limba maternă, nu e mirare, oă s’au în­
străinat de portul, de datinile şi de obi­
ceiurile lor strâns oşeşti, primind altele 
străine noué, străine trecutului şi tradi- 
ţiunilor noastre naţionale, căci le lipsia 
păstorul sufletesc, care atât de pe sfân- | 
tul altar al Domnului, cât şi la ori-şice I 
ocasiune, sô îndtrône la iubirea, ţinerea j 
morţişă şi respectarea a tot ce am mo- 
! ştenit, ce ne-au lăsat moşi strămoşii no-
1 B*r*- ' 'I La început, deşi multe şi grele pe-
I deci se puneau din partea străinilor,
! dar’ mai ou seamă din partea îngâmfa- 
! ţilor noştri coreligionari, a vânătorilor 
de suflete, din partea Sârbilor, apoi deţi 
zilnic se luptau cu lipsele şi neajunsu-
I rile cele mai simţitoare — oeea-ce şi 
| acum stă — afacerile interne ale paro- 
ohiei mergeau binişor şi ne legănam în 
aceea duloe speranţă, că ora eliberării 
din cătuşele solă viei ierarchice sârbeşti 
în curând va bate.
Durere însă, căci speranţa aceasta 
frumoasă a dispărut, cum dispare un 
vis, oăoi de un timp în mijlocul Româ­
nilor panoioveni nu mai esistă însufle- 
 ̂ ţirea ce a esistat odată, prea puţin in­
teres se manifestează faţă de căuşele 
parochiei.
Faptul acesta e nespus de trist şi 
dureros, e nespus de condamnabil.
Oare am recăzut în păcatul nostru 
vechiu ?
Indiferentismul ear’ îşi arată ca­
pul, ear* ne-a cuprins simţirile noastre?
Abia am tras doué-trei brezde în 
ogorul împetrit, lăsat atât amar de timp 
in voia sorţii vitrege, şi ni-s’au urit de 
munoă, am lăpădat plugul din mâni, 
dându-’i ear’ pradă ruginii.
Nu e oare împrejurarea aceasta un 
pëoat mare, un pëoat de moarte?-
E virtute, ou oe atât de mult ne fa- 
oem osane şi ne serveşte spre laudă?
Din toate punctele de vedere, e o 
neoesitate imperativă, că în mijiooul Ro­
mânilor panoioveni, însufleţirea së reîn­
vie şi uniţi in cugete şi in simţiri, cu 
toate mijloacele oe le stau la disposiţie 
sô lupte în oontra tuturor elementelor 
duşmănoase, in interesul şi spre inflo-
rirea tinerei parochii române din Pan­
oiova, până oe spiritul bolnăvicios nu 
prinde rădăoini, căci atunoi toate lup­
tele, sbuoiumările noastre zădarnioe 
vor fi. Frnn«ă.
La emigrările in America.
ţeara-Oltnlnl, Ianaurie 1903.
Legislatorii din Pesta au adus lege 
nouă, prin care să pun pedeci imigrări­
lor şi emigrărilor.
La aoea»ta se vsde oă a dat ansă 
venirea in ţeară a unor elemente nedo­
rite, şi treoerea la Amerioa în massă a 
cetăţenilor noştri, între cari şi a Româ- 
Ior, oari itint reounosouţi de buni plă­
titori de dări.
Nu ştiu incât frica aceasta e basatî 
faţă do alţii, dară ştiu oă faţă de Ro­
mâni nu e, pentru-oă dintre cei-ce s’au 
dus, nioi unul nu rSmâne aoolo, fără din 
contră abia aşteaptă timpul s8 se reîn­
toarcă acasă, liberi de datoriile fă­
cute aici.
Acesta e naturelul Românului, şi 
aceasta transpiră din toate epistolele ce 
trimet la cei râmaşi aoasă.
Nu cred s8 mai esiste în lume po­
por, care s8 ţină cu atâta tărie şi sfin­
ţenie la vatra strămoşească oa Românul, 
aceasta e evident oonstatată şi din ana­
lele militare de pe timpul, când regimen­
tele româneşti er8U în garnisoane prin 
Italia, Boemia, Galiţia eto, oă foarte 
mulţi se bolnăveau, ba şi mureau de 
dorul de patrie aşa numitul »Heimwehc 
cum se inducea în registre germane.
Lipsa de mijloace şi lipsa de sta­
bilimente, unde poporul «8 poată luora 
să-’şi câştige cele necesare pentru sus­
ţinerea familiei şi purtarea saroinelor 
publice, îi fac pe Români s8 meargă la 
Amerioa.
I Cunosc mai multe oasuri, unde oa- 
I pul familiei s’a due la Amerioa şi de 
I unde prin muncă în decurs de 21/» ani 
I a trimis familiei peste 4 mii coroane, ou 
I care s’a scăpat de datorii, şi a procurat 
| vitele necesare la economie, are şi bani 
I depuşi spre păstrare, şi astăzi »unt ear' 
1 acasă în fruntea familiei, fao onoare oo- 
I munei prin purtare bună şi cumpătată, 
I atât ca cetăţeni cât şi oa economi har- 
| nici, pentru-că aoolo au învăţat a lucra, 
a câştiga şi păstra.
Am avut ocasiune să văd Ia un 
oficiu postai, la care aparţin 7 comune, 
conspectul făcut cu finea anului trecut 
1902, despre banii veniţi dela Amerioa, 
şim’a pus în uimire suma colosală de 
aproape una sută mii ooroane. E uşor 
de presupus oă în întreagă ţeara suma 
va ajunge la milioane, daoă considerăm 
oă din aceste 7 comune sunt abia vreo 
100 indivizi duşi.
Aceasta îndeamnă şi pe alţii s8 ia 
drumul Americei, deşi nu au datorii, 
dară numai sS câştige bani albi pentru
zile negre.
Au mare merit în privinţa aceasta 
băncile noastre pentru ajutorul oe dă 
călătorilor antioipându-Ie spesele de că­
lătorie, şi după cum sfint bine informat 
nu numai că nu au avut până acum ni­
mica perdere, din contră mulţumire, vă­
zând oă după achitarea avansurilor, 
astăzi inourg in continuu depunerile.
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Românul din fire e mulţămitor binefă­
cătorului «eu.
Am corii anostea pentru oa ori yi- 
cine tă ftie oă Românul nu emigrează, 
fără prin muncă grea, contribue la sus-, 
ţinerea patriei-»ale,-pe -care o iubeyte, 
pentru-oă aici îşi are vatra lui din moyi 
ţi strămoşi, e adevărat cetăţean ou inimă, 
nu din interes personal material oa 
»Schreib Moritzii* a căror patrie e »ubi 
bene*.
Ceva însă mă nelinişteşte, fi anume 
cangrena nsoonfosienslisnmlui, oare, după 
cum ara înţeles, a înoeput a-’fi ridica 
hidoeui osp în coiminole Arpaşul-de-sus 
yi Streza Cârţişoara, yi anume în Arpa- 
şul-de-eue *bir.r prin cantorul biserioei. 
După ce mă voiu convinge personal de 
adevăr, îmi (iu da datorinţă, a face şi 
publicului mare ouuosouts căuşele, oe 
îndaatnnă pa aoosti nenorociţi, la un 
pas aşa greşit — aii e frică însă că preo­
tul va fi oausa.
Vouă, fraţilor din America, vă zio 
ua »Dosmne ajută« se vă întoarceţi să­
nătoşi, la ai voştri, oari vă doresc.
Gkiţă
Cum au ajuns oamenii ia scrie­
rea da astăzi.
Cea mai veche scrisoare, pe care
o cunoaştem "ană astăzi, o au Chinezii. 
Scrisoarea lor e foarte anevoioasă După 
cum s’iraiă literile lor sfint chipuri de 
luoruri, deci, literile s'au născut, ca şi Ia * 
Egipteni, din hieroglife. Când aveau să 
scrie un corb, desemnau un corb; aveau 
să «orie mână, înohipuiau o mână. Lu­
crul până la un loo e uyor yi limpede, 
când ai tă serii cuvinte oari arată lu­
cruri concrete; dar' când ai să sorii cu­
vinte, oari ar<?tă abstracţiuni, greutatea 
e mare. Cum să scrii, adecă prin oe chip, 
vorbo ca durere, asount, aici, târziu, 
cătră? Chinezii 'şi-au găsii pentru acest 
fel da cuvinte semne aiumite, pe cari 
nu !e poate c^îi ori-oine, oi numai cel- 
ce le învpţi.
Sorierea de azi a Chinezilor nu este 
inaă cu chipuri. Dintr’un chip anumit 
a ieşit un semn, o scurtare oare oum a- 
chipului. De pildă, din oh'"pul calului a 
eşit un semn, rare aesmână cu o coamă, 
din chipul întreg ai boului a’au luat nu­
mai coarnele. Şi aşa s’au năsout oare­
cum nişte litere. Greutatea oea mare 
acum a scrierii fhineze e de două fe­
luri. Autâiu, că fiecare vorbă îşi are 
semnul «eu deosebit, oare nu numai arată 
chipul lucrului, dar’ e năsout dintr’aoest 
chip Aşadar’ fiecare vorbă îşi are sem­
nul seu, fi fiecare semn arată altă vorbă. 
Prin ursua-e câte vorbe sunt in limbă, 
atâtea lemne sunt, stătea litere. Usuî 
de toate zslela are oam 4 5 saii de li­
tere, dar’ de toate sunt peste o sută de 
mii de litera în scrierea chineză Poţi 
deci să înveţi o vieaţă întreagă, yi tot 
să nu cunoşti toate literele chinezeşti.
A doua greutate este, oă o vorbă poate 
■ă aibă mai multe înţelesuri, cum se în­
tâmplă în toata limb'le, ear’ acest luoru 
In chinezcş-e e foarte des, aşa că o vorbă 
poate avă până ia 25 de înţelesuri, însă 
pentru aceeaşi vorbă e un singur semn
— ling, oare e şi aleg. şi frunză, şi stăpân, 
yi bae, yi dinoolo, yi eram eto. — oum 
poţi deoi să ştii oă aoest S9mn oare se ^
oeteyte ling, însemnează aleg yi nu 
f unză, ori bae eto.? Când vorbeyte 
Chinezul nu face oonfusie între înţele­
suri, căci el vorbeyte cântând, yi după- 
oum accentuează yi intonează cuvêntul, 
ounoyti adevăratul înţeles al lui. In 
soriere însă »’ajută dând semnului fel 
de fel de alte semne mititele, puse oând 
deasupra Iui, oând dedesubt, când pe 
margini, în toate chipurile, ca accente, 
oodiţe, oercei, coarne, oârlige, sggeţi yi 
câte altele, aşa oă semnul cel de baytină 
e împopoţonat pe de toate părţile.
Chinezii toriu de sus în jos, în li­
nie verticală, aşa oă rînduriîé scrierii se 
par stîlpi. Nici un semn nu seamănă 
ou altul yi mulţimea podoabelor lor te 
zăpăoeşte.
Vechimea scrierii lor yi bogăţia lite­
raturii ii împedecă să schimbe aoest si­
stem de a scrie. S’a făcut yi la ei vorbă 
să scrie ca Europenii cu câteva litere, 
dar’ cum sûnt foarte conservatori întru 
păstrarea lucrurilor din părinţi nu s’au 
învoit. E adevărat, că de-ar lua scrie­
rea simplă ou litere, oare erată sunete, 
nimenea nu s’ar ocupa ou cărţile lor 
sorise mai nainte — şi au cărţi mâi multe 
deoât ori-eare ne^m de pe pâmSnt, yi în 
eie religia yi dreptul şi istoria lor, de 
peste 6000 de ani — ear’ asta ar fi o 
mare perdere pentru ei. J iponezii, cari 
au o literstură mei tinără yi iûut fi mal 
primitori de luoruri nou9, au Iâpôdat 
semnele ohineze şi 'şi-au făcut un alfa­
bet de 47 litere, numit i-ro-fa, oăoi aoe- 
sta tûnt oele mai dese suuete în limba 
lor (i, r şi f) şi ou ele înoep alfabetul oa 
noi ou abeoe. Ei au sistem european 
de a scrie.
Scrierea Egiptsnilor, nu ou mult 
mai tinără deoât a Chinezilor, este cu 
totul altfel şi e o treaptă mijlocie între 
sorierea chineză yi cea a Europenilor. 
Pe când Chinezii scriu ou uu semn o 
vorbă întreagă, Egiptenii ncriu numai
o silabă. Acesta e sittemul egiptean ou 
toate oft scriu cu câte un semn şi vorbe 
întregi, dar' numai anum’te vorbe. Aşa 
d. e. un cerc cu un punct in mijloo în­
semnează soare şi se ceteşte ra (R* eră 
zeul soarelui) „un cerc simplu sau un 
oval însemnează ro, adeoă lună. Acum 
daoă aceste semne stau unul lângă al­
tul oa un singur semn, se oeteso raro, 
oere nu mai însemnează soare-lună oi 
măsură. Aoetstă soriere e rebus; din 
chipuri scoţi cuvinte. Oa esemplu în 
limba noastră două linii undulate ar în­
semna apă, un cub ar însemna minera­
lul sare (fiindcă se oriitalisează in oubi). 
Acum, ori-unde vezi singuratice; două 
linii ondulate oeteşti apă, un cub singu­
ratic ceteşti sere, dar' oând vor fi unite 
oa un semn vei ceti cu totul altă idee, 
adeoă apăsare (din verbul a apăsa).
Aşa scriau Egiptenii mai la înoeput. 
Se înţelege, oă într'acest ohip n’au ne- 
v°e de atâtea semne câte au Chinezii; 
scrierea se simplifică mult. Semnul bună­
oară pentru car era yi pentru silaba car, 
ori în oe ouvênt ai fi întâlnit-o.
Mai târziu, numai primul sunet al 
unui ouvênt se cetea, şi de aoi înainte 
sorierea era un fel de acrostih. De esem­
plu, oa să sorii luptă, desemnai chipul 
unui animal ori obieot, al cărui nume 
inoepea ou l — un lup, o lebădă, o lampă, 
eto. Apoi al unui luoru ori animal al 
cărui nume inoepea cu u, (urs, undiţă),
apoi aşa pe rlnd mai departe. Vezi biue,
1 eu dau aoeste esemple în limba noastră,
1 Egiptenii le aveau In limba lor. Chipu-
1 rile puteau să fie foarte multe pentru
1 acelaşi sunet, oum de pildă la noi pen-
1 tru f am pută desemna frunză, fiuer, 
! flintă, foo, fag, fagure, fus, fuior yi al-
I lele nenumărate. Cu timpul au ajuns sg 
8 întrebuinţeze numai acele ohipuri, oari 
| se puteau mai uşor desemna şi al oăror
I nume era mai ounosout Această soriere
I era întrebuinţată numai în peatră, oăoi 
Egiptenii scobeau soritoarea in păreţii 
t templelor şi ai mormintelor.
După-oe au înoeput încă că sorie 
| pe papirus (un fel de hârtia foarte trai-
i nioă) nu mai desemnau ohipurile aşa fru- 
| mo*, căci nu erau toţi meşteri, ear’ 
graba oe-o puneau să scrie nu le da 
răgaz tă fie migăioşi. şi aşa au ajuns 
; oa şi Chinezii să tot simplifioo desemnul 
până au ajuns oa în loo de ohipuri să 
aibă numai semne anumite pentru ele. 
Bună-oară chipul dintâ’U deplin al unei 
case, a ajuns să (ia numai chipul aco­
perişului ei, apoi şi aoesta s’a făcut mai 
simplu, un semn din 3 linii oum «unt 
oontururiîe acoperişului /  ~\, apoi in 
graba sorierii- şi aceet semn s'a rotun- 
zit de s’a făout un simplu semi-osro.
Dar’ totuşi, defi simple, erau multo 
semne pentru aoelaş tunet. Atunci Fe­
nicienii au venit la gândul să aleagă 
dintre atâtea semne pentru un sunet 
unul singur — va să zioă un semn şi 
un sunet — şi au făout un alfabet sim­
plu. Pentru sunetul a au luat numai 
semnul, oare închipuia boul şi 'i-au şi 
zis Roestui «emn bou (alef). Ou puţină 
fantasie poţi intr’adevăr recunoaşte chiar 
şi în alfabetul latin (deşi o’a schimbat 
mult) în a ohipul boului: a mio soris, e 
compus din două părţi, un o şi un semi­
cerc lipit de el, o făout lungueţ spre 
drepta, ar închipui trupul boului, ear’ 
Bomi-ceroul, ooarnole lui. Pentru sune­
tul b au luat ohipul casei (beth), pentru 
g ohipul cămilei (ghimel), eto. Astfel 
Fenioienii eu fost cei dintâi, oare au 
soris oa Europenii de astăzi, avSnd pen­
tru fiecare sunet un singur semn şi 
dând unui semn un singur sunet.
Dela Fenioieni (oam 1000 de ani 
înainte de Christos), au învăţat sorierea 
Judeli yi Greoii. Şi unii yi alţii au sohim- 
bat semnele Fenicienilor după-oum le-a 
venit mai bine. Greoii au păstrat ohiar 
numele semnelor fenioiene-semitioe, alfa, 
vita, gama, delta, ou toate oă in limba 
lor aoeste vorbe, nu însemnează nimio. 
Dela Greoi apoi, şl. dela Judei, semnele 
acestea au străbătut spre Ost până in 
India Ia marginile Chinei, unde s'au 
oprit, oăci au dat de conservatorii Chi­
nezi; ear’ spre apus in toată Europa. 
Cei oari le-au rotunzit yi le au făout les- 
nioioase, schimbând formele lor au fost 
Romanii, ear’ dela Romani le-au primit 
toate popoarele Europei. Un episoop al 
Goţilor, oare Ie*a tradus biblia, a năsoo- 
cit pentru Nemţi un alfabet, schimbând 
puţin pe cel roman yi fâcend literele 
mai ou oolţuri. aoesta e alfabetul ger­
man. Ear’ Chirii, apostolul Slavilor, 
schimonosind alfabetul roman yi năsoo- 
oind el câte ceva, a făcut alfabetul chi­
rilic, pe oare-’l au azi Slavii.
G. Coşbu*.
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încercările cheraice, ca aceia dintre ei, 
cari ar ave lipsi să se poată şi folosi 
de ele în vieaţa practică de toate 
zilele. Ioan GeorgeMeu.
Yenzirea vitelor dapă greutatea Yiie.
Când cumpără măcelarul o vită,
o pipăie la deosebite locuri, ca se afle 
ceva despre bunătatea şi cantitatea cărnii, 
în felul acesta preţueşte, cam cât de 
mare e cantitatea părţilor, pe cari le 
poate folosi. Scurt zis: taxează vita. 
Măcelarul se pricepe la aceasta, pen- 
tru-că el cumpără multe vite de tăiat, 
aşa că are esperienţă. Plugarul însă, 
care vinde ori cumpără puţine vite pe 
an, nu poate să aibă destulă esperienţă 
în taxare, de aceea face foarte bine 
dacă foloseşte cumpăna centesimală (cân­
tarul de vite,), ceea-ce îi e cu atât mai 
uşor, că t«'ate comunele cu terguri tre- 
bue să aibă o astfel de cumpănă, 
care numai singură îl îndreaptă pe 
drumul adevărat şi-’l scuteşte de-a fi 
înşelat.
De multe ori putem vede la ter­
guri de vite, cum ţăranul stă nehotărît, 
când îl îmbie cumpărătorul. Negusto­
rul observă numai decât nesiguranţa 
aceasta a Românului şi începe să-’i to- 
răe câte verzi şi uscate, până-'l tărbă- 
ceşte de-’şi vinde vita fără să capete 
preţul meritat. Preţul adevărat, ce tre- 
bue să-’l ceară, îl va şti numai dacă 
cântăreşte vita, dacă esamineazâ păr­
ţile din afară şi cunoaşte ş i preţul 
cărnii în piaţă.
Pentru felul acesta de taxare încă 
trebue oare-care deprindere. Greuta­
tea viie trebue statorită la vită numai 
dimineaţa, până când n’a mâncat încă, 
pentru-câ s’a dovedit că conţinutul bor- 
hanului şi al maţelor face la un bou 
gras 12 chilogr. din 100 chilogr. din 
greutatea vitei tăiate, ear’ la boi nu­
triţi bine chiar şi 18 chilogr., aşa că 
deosebirea aceasta poate să fie la greu­
tatea viie a unui bou şi de 50 chilogr. 
După esteriorul (partea din afară) 
vitei încă trebue să statorim, dacă vita 
e slabă, bine hrănită, jumătate grasă sau 
grasă de tot.
La o vită slabă căpătăm din 100 
chilograme greutate viie numai jumă­
tate carne. In mijlocie putem socoti la 
un bou slab după tăiat 50 chilogr din 
100 chilogr. greutate viie, la o vacă 
slabă 48, la un bou, care a prins în
1 carne 52, la o vacă asemenea 50, la 
un bou jumătate gras 55, la o vacă ase- 
manea 52, la un bou foarte gras 58 
şi la o vacă asemenea 55 chilgr. din 
100. Se înţelege, că trebue să avem 
în vedere şi gradul de îngrăşare, pen- 
tru-că la o îngrăşare înaintată se mă­
reşte şi greutatea după taiat, şi bună­
tatea cărnii, care atîrnă de altminteri şi 
dela rassa, etatea şi nutrirea vitei.
Ţăranii noştri văd, că dacă e vorba > 1 
de un câştig mai de ispravă în econo­
mie, acesta îl pot avă mai ales după 
economia de vite. Aceasta însă numai 
atunci, dacă va creşte vite cum se cade, 
la cari să se îmbulzească negustorii. 
Pentru-că e o.adevărată ruşine a merge 
la tîrg cu vite pipernicite, de cari se 
feresc negustorii cei-ce dau preţuri bune. 
Dacă vrem să fim însă siguri, că vom 
căpăta pentru vita grijită bine preţul 
cuvenit, trebue să ne ţinem de sfatu­
rile date mai sus, îndeosebi să ne 
cântărim vita. Intre uneltele, ce şi-le 
cumpără o reuniune Raiffeisen, n’ar tre­
bui să lipsească şi o cumpănă cente­
simală. ,.w. w. f. L.“
Pragramul da lucru
a l
„Reuniunei române de agricultură din 
comitatul Sibiiului“ pe 1903.
In scopul cunoaîterei referinţelor eco­
nomice ale poporaţiunei dela sate, ss vor ţinfc 
întruniri agricol* în comunele: Bradu 
Vale, Turnişor, Răhău, Dobârca, Noul-săsesc, 
Rusciori, Şura-mică, Avrig şi Săsăuşi.
In scopul promovării cui tur ti vitelor 
se va ţine o eaposiţie d* "*<* do prăsilâ 
în comuna Racoviţa, ear’ în comuna Poiana 
se va ţină o **po^ţie o* de prăsilă.
O viţea rassa »Pinzgau* curată şi even­
tual şi alte animale de prăsilă, se vor dărui 
şcoalei practice economice din Sălişte.
In scopul culturei poamelor'. în primă­
vară se vor distribui între membri pădureţi 
' de meri, peri pruni, cireşi, gutui etc.
pentru esaminarea din punctul de ve­
dere sanitar la vin 6 cor., ear’ la apă
12 cor. Pentru esaminarea laptelui 4 
cor. Pentru esaminarea beuturilor spir- 
tuoase: bere, alcohol ş. a. 6 cor. Pen­
tru esaminarea cu microscopul a fâinei
10 cor. Pentru pâne şi alte aluaturi 
câte 2 cor. pentru calitate, şi 6 cor. 
pentru cvantitate. Pentru unsori şi
■ oleuri câte 6 cor. Pentru cafea, tea 
»şi cacao 10 cor. Pentru mărfurile de 
băcănie 6 cor. Pentru conserve şi
-.adausuri de mâncări câte 2 cor. pen­
tru calitate, şi 4 cor. pentru cvantitate;
3. Pentru esaminările technice şi co­
merciale. Pentru esaminarea calităţii 
petroleului 4 cor.; pentru proba ace­
luia de ars 2 cor., pentru proba de lu­
mină 4 cor., pentru puterea de luminat
6 cor., ear’ pentru esaminnrea chemică 
a unsorilor dela 2— 20 cor. Pentru 
esaminarea apei minerale, pentru-ca 
aceea să se poată folosi spre scopuri 
comerciale, 10 cor. Pentru o îndru­
mare cu privire la folosirea apei de> 
beut 20 cor. Pentru esaminarea căr­
bunilor de peatră 40 cor. Pentru esa­
minarea napilor de zăhar 4 cor. 4. Pen­
tru esaminarea metalelor din băi dela 
5— io cor. 5. Pentru esaminarea ape­
lor minerale câte 20 cor. Pentru alte 
■esaminări nespecificate aci dela 2—6 
coroane.
Pentru săvârşirea acestor esami- 
nări, institutele mai sus pomenite sünt 
provăzute cu tot felul de instrumente 
chemice pentru descompunerea lucru­
rilor, ce se trimit acolo. Instrumentele 
acestea ajung numai la institutul cen­
tral suma de 89.307 cor.
Personalul la staţiunea centrală 
constă din 16 diregători (oficiali), 1 
portar, 1 maşinist şi câte 3 lucrători, 
«ar’ la cele din provinţă numărul dire- 
gătorilor e numai 6.
Spesele împreunate cu susţinerea 
-acestor institute sünt: la staţiunea cen­
trală salare 57,620 cor., spese de afaceri
18.000 cor., spese de procurare 14.000 
cor., ear’ la cele din provinţă sünt pro­
văzute 23,710 cor.
Am crezut, că e în interesul ob­
ştesc, ca să arătăm şi economilor no­
ştri esistenţa acestor staţiuni pentru
■ cu toţi locuitori ei: cu înfiorare cunosc pu­
tinţa, că curénd ori mai târziu poate earăşi 
: aă peară.
Ba putinţa asta mi se vede ca învede­
rată, pentru-că ştiu, că toate cele create sünt 
-trecătoare şi nimica nu poate fi stabil, ce 
sste însuşi Dl nostru Isus Christos a pre­
vestit capătul acestei lumi pământeşti — şi 
mai toate popoarele cred, că lumea va peri.
Aşadară şi acest pământ, pe care locuim 
noi, nu e de moşiă El va trece, se va sfă­
râma, sau poate că şi cu totul va tperl.
Şi dacă ar şi peri el între nenumăratele 
-•miriade de lumi ale cerului nemărginit, cine 
•va simţi. perirea Iui ?
El este unul dintre cele mai mici tru­
puri-lumeşti, el nimic alta nu este, decât un 
grăunţ în-nemărginitul întreg al universului.
Locuitorii altor lumi,’când va . f i  nimicit 
-pă mântui acesta, vor vedé numai cu o stea 
mai. puţin.
Ce cugetare înfiorătoare!
(Va urma). R . Jsntea , preot.
RÎS.
Cum ’şi-au dus în sat peatra de moară 
Maghiarii din Râtot ?
Mai de mult, de mult, în vremurile bă­
trâne Ungurii din Rât6t ’şi au clădit o moară, 
ear’ peatra de moară ’şi au cioplit o în vâr­
ful dealului din apropierea satului. Când au 
fost gata cu cioplitul s’au pus la sfat asupra 
modului cum să scoboare piatra până jos 
în sat. S’au sfătuitei mult, dar’ chip şi mo- 
dru potrivit nu aflară, până ce In sfirşit Ţiga­
nul Cloşcă li-a dat sfătui, ca să dee piatra 
de a dura pe deal în jos.
S au bucurat de sfat bieţii oameni, dar’ 
primarul avea nedumeriri. *E înalt dealul
— zicea el, — xum vom şti apoi unde s’a 
oprit piatra?* ;S’au pus eară la sfac şi dapă 
multă chibzuială au hotărit. că unul să meargă 
cu piatra. Era iade că la mijlocul ei o gaură 
mare, aşa că un cap rde om putea să între 
uşor prin ea. Unul s’o iee deci în grumazi 
şi să plece cu ea la vale, ear’ fiindcă sfatul
acesta înţelept a provenit dela Ţiganul Cloşcă, 
el era să-’l şi pună în lucrare. Şi a plecat Ţiganul 
cu roata, tot deadura şi de-a roata pe coastă 
’n jos, ear’ la piciorul dealului fiind un lac, 
roata s’a rostogolit în el cu Ţigan cu tot, pe 
care ’l-a tras cu sine în fundul lacului. Cei 
din deal tot aşteptau să le dee Ţiganul veste, 
ca să se scoboare şi ei, dar’ ajungându-'i 
seara tot aşteptând, au plecat în sat. Ear’ 
acasă cunoscând firea Ţiganului, primarul a 
adunat pe bătrânii satului la sfat şi au ho- 
tărît să dee de ştire cu tarabana; că Ţiganul 
a fugit cu piatra de moară. A doua zi apoi 
juratul a plecat prin satele vecine bătând ta­
rabana şi vestind următoarele:
>Să dă de ştire la toţi şi la toate, că 
de cumva ar vedĂ cineva un Ţigan, având 
de grumazi o piatră de moară, împreună cu 
numita piatră să-’l aducă la cinstitul birău 
din comuna Râtot, ca să se facă asupra lui. 
dreptate*.
Membrilor cu locuinţa în comuna Fo- 
feldea li-se dărueşte câte Uti altoi tner pa­
iul, plantat în grădina fiecăruia.
Se vor căuta căi şi mijloace în scopul 
punerii în lucrare a cuptorului de uscat 
poame sistem »Cazenille«, zidit în Sălişte.
Cursul dft altoit pomi se va ţinfe în 
comuna Orlat.
In primăvară se vor distribui unelte pen­
tru altoit şi seminţe de plante folositoare.
Comitetul totodată mijloceşte pentru 
ori-şi-cine ’i-se va adresa procurarea de se­
minţe mai bune şi mai ieftine.
Se vor împărţî între membri oue şi ga- 
liţe de soiu ales.
Tovărăţiile agricole şi însoţirile de cre­
dit săteşti sistem Raiffeisen vor fi rugate a 
face raport despre activitatea desvoltată în 
1902 şi a transpune socotelile pe 1902. In 
acelaş timp comitetul va insista pentru alcă­
tuirea de asemenea aşezăminte şi în localită­
ţile, în cari până în present de acestea nu 
esistă.
Se va lucra pentru complectarea albu- 
muriior de cusături şi ţăsături cum şi a al­
bumului tipărit şi pentru răspândirea acestuia.
Doritorilor de a se folosi de maşini şi 
unelte economice — li-se vor da spre folo­
sire maşina de sămănat, grapa de muschiu 
si alte unelte economice
Cultivatorii de albine vor primi cojniţe 
şi alte unelte ţinătoare de apicultută.
Se va adresa cerere la înaltul minister 
pentru pădureţi, altoi etc.. ear’ on. direcţiune 
a institutului de credit » Aibina« va fi rugată 
a ne vota ajutor bănesc. -
Se vor reedita cărţile edate de reuniune 
si epuisaie şi se vor edita şi alte scrieri eco­
nomice folositoare.
Comitetul va lucra pentru organisarea 
şcolei practice economice din Selişte.
Adunarea generală a 15 a se va ţine în 
comuna Săcel.
S i b i i u ,  17 Ianuarie n. 1903
Victor Tordfişlann, 
secretar.
Consumaţiunea alcoolului.
Camera de comerciu a marei Bri­
tanii a adunat câteva date statistice 
asupra producţiunii şi consumaţiunii 
anuale de vin, bere şi rachiuri.
Ancheta se estinde pe o perioadă 
dela 1885— 1900.
Germania e care produce cea mai 
mare cantitate de bere. Urmează apoi 
Anglia şi Statele-Unite. Iacă care e 
consumaţiunea de bere în litri de un 
locuitor în diferite state:
Belgia . . . . . 2190
A n g l ia .................. 144.0
Germania . . . .  125.0 
Danemarca. . . . 1060
E lveţia ...................700
Statele-Unite . . . 60.0 
Sved;a . . . . . 500 
Austro Ungaria . . 46.0
Francia................... 28.0
Norvegia . . . .  23.2 
Rusia . . . . .  4.0 
Italia ..................  0.6
Consumaţiunea rachiurilor în litri 
ale un locuitor e cea următoare: 
Danemarca . . . .  16.0 
Austro Ungaria . . .11.0
B e lg ia ....................... 9.6
Svedia . . . . . .  8.6
Ţările-de-jos . . . .  8.1
Elveţia........................6.1
A n g lia .......................  5*0
Statele-Unite . . . .  4.8
F r a n c ia ...................4.6
Germania...................4.4
Norvegia . . . . • 2.1
Spania........................ 2 0
I t a l i a ........................1-4
Pentru vin calculul e mai greu din 
causa datelor puţin precise.
Din totalul consumaţiunilor alcoo­
lice reese, că ţeara, unde se consumă 
mai puţin, e Norvegia.
FOA IA  P O PO RU LU I
SFA T U R I .
Cunoaşterea găinilor. In urma avân­
tului ce a luat negoţul cu ouă, ear’ în apro­
pierea oraşelor şi cel cu găini, mulţi economi 
pricepuţi se gândesc la prăsirea unui soiu bun 
de găini, cumperându ’şi anume galiţe spre 
scopul acesta. Ori-care ar fi soiul, pe care 
’Iau ales, găinile trebue să fie tinere, Aceasta 
se cunoaşte pe următoarele semne: Dacă pin­
tenul e tare şi solzii sfint aspri, putem şti, 
că e bătrână, fără de a ne mai uita la cap. 
Dacă partea de jos a ciocului e aşa de ţa- 
penă, încât nu poate fi cârnit, ear’ creasta 
e groasă şi aspră, să nu cumpărăm găina, 
chiar dacă ar fi grasă. O găină tinără are 
numai începuturi de pinteni, solzii de pe pi­
cioare sunt netezi, strălucitori şi de coloare 
viie, ghiarele sflnt ascuţite şi gingaşe, partea 
inferioară a ciocului aşijderea, ear’ creasta e 
subţire si netedă.
Nr 4
La oas8ele de păstrare ale poştei
au fost depuse în a. 1901 2330 mii. 550.000 
coroane.
Dela bănoile noastre. »Asocia- 
ţiunta de economii şi ajutor din Ghi- 
roc« 'si-a încheiat bilanţul cu un profit cu­
rat de 1108 cor. 65 bani. Fondul de re- 
servă e de 1905 cor. 41 bani, depunerile nu­
mai de 529 cor. 37 bani.
1
Frunzele usvate, pe cari le vedem 
aninate acum iarna pe pomi, trebue îndepăr­
tate, căci mai toate stint un cuib de omide, 
cari aşteaptă primăvara să dee năvală asupra 
fragedelor foiţe.
Ştiri economice, comerc., indnstr., jnrid.
O fabrică de brânză se va înfiinţa 
în Sibiiu. Ea se va ocupa mai ales cu pro­
ducerea şi prelucrarea trai fină a brâr.zei de 
oaie din Ardeal. Brânza asta va esporta-o în 
străinătate, precum a făcut şi până acum, dar’ 
în măsură mai mică. Cu brânza aşa numită 
de Făgăraş se va începe deja în luna viitoare.
Comeroiul oatern alFranciei. Im ­
portul a fost în a. 1901 de 4415 milioane
725.000 lei, esportul de 4236 milioane
918.000 lei.
C on tra  chinuirii animalelor. Nu
arare ori vedem tristul lucru, că oameni fără 
inimă bat şi chinuesc bietele animale înjugate 
sau înhămate. »Reuniunea regnicolară pen­
tru scutirea animalelor* aduce la cunoştinţă 
disposiţia legii, care pedepseşte pe cei ce în­
carcă prea tare carăle sau căruţele cu 8 zile 
închisoare şi 200 cor. amendă.
Nu e clasa I I I  la trenul accelerat:.
Am fost adus şi noi, după foile din Buda- 
pesta, ştirea, că la trenul accelerat se vor ală­
tura si vagoane de clasa III După-cum se- 
scrie acum din Pesta, ştirea se desminte din 
partea direcţiunii trenurilor.
Pentru liferarea de pânză pe sam*. 
admiralatului din Pola se află publicaţiunea 
si mustrele la camera comercială din Braşov.
»
Terminul pentru înaintarea ofertelor e 15 Martie
a c.
Societăţile Raiffeisen. In Bucovina 
comitetul ţărei proiectează înfiinţarea a doué 
centrale pentru însoţirile după sistemul Raif­
feisen româneşti şi rutene — după modelul 
centralei germane create deja —  în scopul; 
spriginirii efective şi cât se poate de puter­
nice a însoţirilor rurale. Hotărîrea definitivă 
o va avè dieta ţării. Proiectul respectiv se 
va înainta în sesiunea viitoare. Se va ţinfe- 
deci cont de postulatul organisării centralelor 
pe basa naţională. Puse fiind centralele sub 
protecţia ţării, alimentarea lor de institute 
mari financiare va urma cu uşurinţă.
In România funcţionau în anul trecut 
1902 700 bănci poporale cu 59.844 membri 
şi cu un capital de 4,250.600 lei.
în 1901 erau numai 256 bănci, cu 
20 604 membri şi 2,340.046 lei capital.
Prin urmare în anul 1902 s’au înfiin­
ţat 444 de bănci noue, cu un capital de 
1,904.554 lei.
Frumoase semne de progres economic, 
care trage după sine şi înaintarea spirituală'
Froiectelo ministerului de domenii 
din România pentru agrjoultură. La
ministerul domeniilor se întocmesc acuma 
nişte proiecte pentru a face în primăvara anu­
lui viitor nişte bogate plantaţiuni pe unele 
terenuri mişcătoare, care nu sflnt acuma de 
nici un folos pentru agrictilurtă.
j FELU H IM I.
O metodă de a' ounoaşt« firea 
cuiva. Ziarul »Gaulois* publică părerile unui 
psicholog asupra cunoaşterei firii oamenilor 
după modul cuiva de a strînge mâna:
»O femeie e mai greu de cunoscut după 
strîngerea de mână. Ş'retul nu strînge nici­
odată mâna; fudulul dă numai două degete 
sau chiar unul singur, după-cum e şi per­
soana. Fricosul îşi dă mâna părăsindu o ; în- 
drăsneţul strînge şi sgudue mâna; leneşul îşi 
lasă degetile să alunece; unii au strîngeri de 
mână umede şi moi, care displac; omul bun 
şi loial se cunoaşte pe dată după strîngerea 
de mână, plină, hotărîtă si naturală.
O flacără oare arde de veaouri.
Un arheolog american a descoperit cu aju­
torul unei hărţi copiată de pe o tăbliţă de 
piatră din muzeul oraşului Mexico (America) 
o peşteră la Yesca cu o mulţime de idoli de 
piatră şi cu un altar pe care arde o flacără. 
E un ga* ce isvoreşte din pămftnt şi arde, 
de multe sute de ani, adec& de pe timpul, 
când au cucerit Spaniolii Mexico. A aflat 
acolo şi mai multe rămăşiţe dela. Aţted şi 
le-a dus la San-Francisco.
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Cassa de ajutorare.
(Urmare).
Despre plfttlrea taxei de membru în  rate 
•£pl£mânale.
Am spus deja, că în ori-care grupă sé 
se înscrie omul, taxa de membru se poate 
plăti şi în rate. Cum se íntémplá aceasta? 
Taxa celei dintâiu jumătăţi de an se plăteşte 
odată, căci membrul n’are nici un drept până 
n’a plătit-o, atunci însă când ne-am înfăţoşat 
înaintea primăriei comunale, ca sé fim pri­
miţi între membrii cassei, spre a puté sé 
adunăm taxa mai cu uşurinţă, sé cerem nu­
mai decât dela postă aşa numita foaie de 
colectă (de adunat).
G y ü jtö lfíp
az 1900: XVI. t.cz. értelmében szervezett 
»Országos gazdasági munkás- és cselédsegély­
pénztár« első csoportjához tartozó tagok 5 
korona 20 fillérnyi félévi tegíági dijának postai 
levélbélyegekben való lerovására.
5 koron» 20 fillér.
Mindegyik 
koczkába 
20 filléres 
levélbélyeg 
ragasztandó
20
fillér
20
fillér
20
fillér
20
fillér
20
fillér
1
20
fillér
20 20 20 20 20 20 20
! fillér fillér fillér fillér fillér fillér fillér
A posta- 
kivatal helyi 
és kelti 
bélyegtó'je:
20
fillér
20
fillér
20
fillér
20
fillér
20
fillér
20
fillér
(  \ 20 20 20 20 20 20
k J
fillér fillér fillér fillér fillér fillér
Kotft: O foaie de aceasta plină cu timbre ne­
stricate şi nefolosite (de 20 bani) se primeşte din 
partea oficiului postai reg. ung. în loc de bani, ca 
taxă de membru pe o jumătate de an.
Astfel de foi sânt şi pentru timbre de 
5 şi 6 bani.
O foaie de aceasta de colectă se dă 
gratis. Ce scop are foaia de colectă? Acela, 
ca să păstrăm taxa de membru astfel, ca 
cel-ce e membrul cassei noastre, la posta din 
sat sau la ori-care din ţeară, când chiar are 
bani, să-'şi cumpere timbre de 20, de 5 sau 
de 6 bani şi se le lipească frumos, regulat şi 
curat pe cvadraţii de pe foaia de colectă
Foile aceste de colectă, dacă sânt lipite 
cu timbrele trebuincioase, se primesc la postă
Capitul lumii.
»De ziua şi ora aceea 
nu ştiu nici ângerii în Ce­
ruri, fără numai Tatăl«.
(Mat. 26, 36).
Cu desfătare privim adese-ori, şi uimin- 
du-ne ne gândim la făpturile cele de multe 
feluri ale Atotputintelui D-zeu.
Câtă deosebire e între ele ! Intr’un 
loc se află nâsip uşor, lut vîrtos şi ear’ în- 
tr'alt loc pământ sec; şi ear1 într’altă parte 
pământ gras, negru aducător de roadă multă I 
Pe airea stânci nemăsurate de granit, munţi 
înalţi, mase întinse de peatrâ de var! Oare 
cum să trecem noi nepăsători pe lângă ace­
ste manifestări ale naturii? Fie cât de mici, 
cât de simple nu trebue luate, în desconside­
rare. Şi în lucrurile cele mai mărunte, omul 
înţelept poate vedfc atotputernicia lui D-zeu.
In feluritele, aşa dară acele pământuri
—  şi între care le brăzdează plugul arătoru- 
lui, stânci şi petri, din cari e compus globul 
pământului, poate cunoaşte omul o parte din 
istoria cea mai vechie a acestui pământ, pe 
sare numai puţinei ani va locul
ca taxă de membru pe o jumătate de an. 
Timbrele lipite pe foile aceste nu se pot fo­
los) spre alt scop, numai spre a plăti cu ele 
taxa de membru la cassa de ajutorare. Se în­
ţelege de sine, că timbrele rupte, folosite, 
murdare nu se pot lip) pe foaie; foaia, pe 
care se găsesc timbre murdare, se respinge, 
ba înşelătorul poate fi şi aspru pedepsit. Mai 
bine e să umblăm pe calea dreaptă, căci şăr- 
lătănia se resbună şi aici. Astfel putem aduna 
fără greutate taxa pe jumătate an. Lucrul de 
a lipi timbrele nu e greu; ori-cine le poate 
lipi la locul lor, numai să grij^ască să fie 
curat la mână, când ;le lipeşte, apoi să nu 
poarte foaia în buzunar, unde se strică şi se 
murdăreşte, înrât posta e silită să o respingă. 
Isprăvind lucrul cu grije, va vedă ori cine cu 
câtă uşurinţă a scăpat de grija, că oare în ce 
chip ar pute să adune taxa de membru 
pentru o jumătate de an? Şi adecă, ori-când 
să aibă membrul bani, merge şi cumpără tim­
bre mai scumpe (de 20, 10 bani) sau mai 
ieftine (5, 6 bani), după cum îi dă mâna, şi 
aşa plăteşte cu uşurinţă tsxa de membru din 
jumătate în jumătate de an. Oficiul postai 
apoi însamnă şi chitează în fiecare cas plăti- 
rea taxei de pe o jumătate de an.
Membrii estraordinari.
Membru estraordinar e cel-ce plăteşte 
pe an la cassa de ajutorare 1 coroană.
Membru estraordinar poate fi ori cine, 
bărbat sau femee, fecior sau fată, cari se de­
prinde cu oareşi-care fel de economie, fie dîn- 
sul de ori şi câţi ani.
Membrul estraordinar plăteşte o taxă 
de o coroană pe an, nimica mai mult; taxă 
de înscriere membrul estraordinar nu plăteşte.
Membrul estraordinar nu capătă libel de 
membru ; în locul acestuia capătă o adeve­
rinţă, că e membru estraordinar al cassei de 
ajutorare. Pentru înscriere nu plăteşte nimica. 
E membru numai pe anul. în care s’a înscris 
de membru estraordinar. De pildă, dacă s a 
înscris în luna lui Octomvrie; dreptul lui de 
membru estraordinar însă nu sună până la 
sfîrşitul lui Octomvrie viitor, ci numai până 
la sfîrşitul anului, în care s’a înscris Dacă 
vrea de nou să fie membru, se înfăţoşază la 
primăria comunală sau la comisia din loc. 
Taxa de membru se plăteşte, când se înfă­
ţoşază şi spune, că vrea să mai fie membru 
estraordinar al cassei. Taxele de membru es­
traordinar nu se plătesc la postă, ci pe lângă
Este ştiut, că acest trup pământesc nu 
s’a compus tocmai din una şi aceeaşi mate­
rie prin întâmplare; nici un păiuş de earbă, 
nici un grăunţe de năsip nu s’a putut face 
de mâra întâmplării! Prin urmare este înve­
derat, că pământul nu s’a făcut de odată în 
forma sa de acuma; în astă privinţă sa-eflat 
în toate părţile lumii cele mai evidente şi ne­
înşelătoare semne, că numai încet s’a schim­
bat şi s’a format, până s’a făcut aşa precum 
e acum. Genul omenesc poate că ’l-a locuit 
şi mai de mult, decât şepte mii de ani. Dar 
câte mii de ani trebue să fi trecut, mai nainte 
de ce a făcut D*zeu pe om, pe când pămân­
tul va fi fost fără formă, deşert şi neumblaţi
— Bine, că zice Moise: întru început a făcut 
D-zeu Ceriul şi pământul — însă când a fost 
începutul acesta ? — Cine poate reprivl la 
eternitatea trecută?
—  Ce sânt milioanele de ani înaintea 
celui vecînic? »Mari şi minunate sânt lucru­
rile tale Doamne, şi nici un cuvânt nu este 
destul spre lauda minunilor tale«.
ehitanţă la casa comunală; adeverinţa de mem­
bru o trimite însă direcţia centrală. Dacă mem­
brul îşi pierde adeverinţa, pentru a căpăta 
una nouă, are să plătească 20 bani.
Membrii estraordinari au drepturile ur­
mătoare :
Dacă-’l ajunge ceva nefericire, cade din 
car, se surpă pământul cu el, cade atare ar­
bore pe el, ii ia maşina mâna, calcă în cuie, 
îl loveşte atare vită sau cine mai ştie ce ne­
norocire îl poate ajunge: Cassa îi vine în- 
tr'ajutor. II vindecă, plăteşte doctorul şi apo- 
teca. Ear’ dacă în urma nenorocirei nu poate 
lucra mai bine de o săptămână, capătă pe 
fiecare zi o coroană ajutor, afară de doctor 
şi apotecă, până ce poate lucra de nou; dacă 
însă din pricina nenorocirei s’ar ologi şi n’ar 
mai pute lucra de fel, capătă până la moarte 
un ajutor de 10 coroane la lună. In cazul, 
când în urma nefericirei ar muri, familia lut 
capătă un ajutor de 400 coroane. Şi dacă 
n’ar ave familie, cassa se îngrijeşte de în­
mormântarea lui şi spre scopul acesta trimite 
100 de coroane.
Cel-ce vrea să fie membru estraordinar, 
are să meargă însuşi în persoană Ia primă­
ria comunală, sau dacă este în loc comisie, 
să se adreseze acesteia.
Dacă membrul estraordinar în anul ur­
mător nu s'ar înscrie de nou de membru, nu 
va fi luat între membrii estraordinari ai cassei, 
de oare-ce membrii estraordinari au sfe se în­
scrie în fiecare an de nou intre mKmbrii cassei.
(Va urma).
A P E L
pentru strîngerea legendelor despre Ste- 
fan-cel-Mare şi Sfânt, domnul Moldovei.
Peste un an şi jumătate românimea va 
sărbători împlinirea a 400 de ani, dela moar­
tea celui mai glorios Domn din veacul seu: 
Ştefan-Vodă col-Mart şi Sfânt. Pentru 
săibătoarea aceasta m’am hotărît, ca sestrîng 
la un loc tot aceea ce se pomeneşte încă şi 
acum în popor despre Stefan-Vodă şi cartea 
va fi ca un semn de cuvioasă amintire din 
partea poporului, pentru acest năzdravan al 
Moldovei.
După multe cercetări î i  întreaga noa­
stră literatură populară şi cât am cules sin­
gur sau prin prieteni, am înjghebat o colec­
ţie, care a întrecut toate aşteptările mele şi
— Oh, numai o clipeală trecătoarei
Moise zice în descrierea sa despre fa­
cerea lumii, că pământul a fost pustiu şi 
deşert.
Insă cât timp a fost aşa? Multe mii de 
ani trebue să fi decurs, mai nainte de ce s’au 
despărţit elementele mestecate; mai înainte 
de ce s’au despărţit lumina de întunerec, apa 
de uscat; mai nainte de ce a răsărit iarba pe 
pământul roditor; mai înainte de ce putură 
oamenii, fearele şi dobitoacele de tot felul să 
afle nutremânt şi locuinţă.
Oare ce a fost pământul acesta mai 
înainte de ce prin voia lui D-zeu locuiri 
oamenii cei dintâiu pe dlnsul ? Cât timp a 
stătut mai înainte de ce prin voia lui D-zeu 
putură oamenii cuprinde minunile şi mărirea 
ziditorului, a-’şi pleca genunchii lor la pământ 
şi a se ruga lui?
Privind noi la globul pământului din 
ziua de astăzi, pe cât s’a putut constate şi cu 
nemărginită sîrguinţă străbate în adâncul lui: 
•aflăm, că pământul, al cărui mez în veci ne 
rămâne ascuns, e îmbrăcat în mai multe scoarţe
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această isbândă ’mi-a dat curajul, ca înainte 
de-a tipări colecţia, să fac un apel cătră toţi 
Românii cărturari, ca să binevoiască a mă 
ajutora cu tot ce-au auzit spunendu-se in po­
por despre Ştefan-Vodă, sau poate-că au ce­
tit undeva vre-o legendă resleaţă despre acest 
Domn, care ar crede cetitorul, că să nu o fi 
aflat, îl rog să ’mi-o facă cunoscut.
Acum în vreme de iarnă cărturarii dela 
ţearâ pot lesne să culeagă câte ceva, fiindcă 
e toiul clăcilor şi şezătorilor.
Eată ce aş dori să se culeagă despre 
Stefan-Vodă-cel-Mare şi Sfânt:
1. Vitejiile (bătăliile). 2. Despre Doam­
nele lui Ştefan. 3 Curţile domneşti. 4. Cân­
tece despre Stefan-Vodă. 5 Ostaşi viteji din 
vremea lui Ştefan 6. Danii şi răzâşH date 
de el, 7. Biserici şi mănăstiri făcute de el sau 
de ostaşi de-ai lui Stefan-Vodă. 8. Cruci, po­
duri fântâni, iazuri ş. a făcute de Stefan- 
Vodă, de Doamnele sale sau din vremea lui. 
9. Odoare din vremea lui Ştefan Vodă. 10. 
S’aude prin părţile D-voastre, cumcâ Stefan- 
Vodă cel Mare are să învie a doua-oară ? Şi 
că Duhul lui a comandat ostile române în 
răsboiul dela 1877? în sfîrşit tot ce se po­
vesteşte legende, credinţi, cântece şi alte po­
meniri. rare sîlnt numai în gura poporului.
Cei care vor ave bună voinţa să cu­
leagă asemenea amintiri ale trecutului, îi rog, 
să le scrie întocnui rum le-au auzit şi după- 
cum grăeşte poporul.
Toţi acei care vor căuta să-’mi trimeată 
până la Sf. Paşti (6 Aprilie 1903) câte ceva 
despre Stefan-Vodă, fac un serviciu neamului 
nostru şi voiu pomeni despre fiecare la locul 
cuvenit.
Tuturor, care mă vor ajuta la desăvîr- 
şirea cărţii mele, pe lângă că le voiu fi adânc 
recunoscător pentru fapta lor, dar’ când va 
apăte: »Legendele despre Stefan-cel-Mare şi 
Sfânt«, am să le dau câte un volum, drept 
răsplată.
Cei care au putinţa se trimită scrisori se 
le trimită pe -adresa jos iscălitului:
1 Ianuarie 1903
Cu frăţească dragoste 
Siiuion Teodorescu-Klrileann, 
Gara Zorleni. (România).
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Staţiunea pentru încercările 
chemice în Ungaria.
in economia câmpului ne vin adese­
ori spre întrebuinţare o mulţime de 
astfel de materii, a căror bunătate ^ca­
litate) şi greutate (cvantitate) economul 
trebue neapărat să o cunoască. Este 
deci în interesul acestuia, ca se ştie, 
că oare sămenţa, nutreţul, gunoiul măe- 
strit sau alte lucruri cumpărate de pe 
la neguţători şi conţin însuşirile acelea, 
cu cari le vinde respectivul venzător? 
Pentru esaminarea acestor lucruri de 
venzare, se recer cunoştinţele unor oa­
meni încercaţi, cari au şi mijloacele 
de lipsă pentru asemenea esaminări.
Sunt deci de neapărată trebuinţă 
astfel de institute, cari se controleze şi 
esamineze astfel de lucruri puse în 
venzare. Afară de aceasta sunt mul­
ţime de articoli (mărfuri), cari se falsi­
fică şi astfel se pun în venzare. Con­
statarea acestora tot numai pe calea 
analiselor chemice se poate severşi. 
Analisele chemice pentru producţiunea 
economiei de câmp sânt de mire în­
semnătate şi din acel punct de vedere, 
că promovează oarecum desvoltarea 
aceleia pe base mai solide. De aceea 
j în timpul din urmă nu numai la noi, 
j ci şi în străinătate s’au înfiinţat mai 
multe staţiuni pentru încercările che-
I mice.
| încercările chemice le săverşesc 
la noi în Ungaria 8 institute de-ale 
j statului, cari în ce priveşte lucrarea lor 
| se împart în trei grupe: 1. Institutul 
de chemie al statului şi staţiunea cen­
trală pentru încercările chemice din 
Budapesta ; 2. Staţiunile economice pen­
tru încercările chemice din Fiume, Do- 
brieţin, Caşovia, Keszthely şi Magyar- 
6var şi 3. Staţiunile de controlă pen­
tru încercările ch-amice din Cluj şi 
Pojon.
Cea dintâiu staţiune pentru încer­
cările chemice s’a înfiinţat de cătră mi­
nistrul de agricultură şi comerciu în 
M.-Ovâr la anul 1872. După aceasta
de pământ şi de petri, cari s'au prefăcut nu- | 
mai încet in chipul lor, în care se află. Mai ) 
înainte de ce s a învîrtoşat massa aceea, şi I 
s’a întins peste dînsa a doua şi a treia, poate I 
fi, că au trecut mai mulîe sute şi mii de ani. *
E^te ştiut, cumcă pe munţii cei înalţi ai | 
pământului precum şi în stâncile cele mai 
tari, să află scoici şi resturi de feaje maritime, j 
cari pe timpurile noastre sau trâesc în mările j 
. cele cu totul îndepArtate, sau de partea ceea- I 
laltă opusă a pâu.entului, sau nu se mai află ! 
vieţuind pe nicâirea A*emenea descoperiri 1 
să fac şi în sînul pământului, unde intr’o adân j 
rime de mai multe sute de stângini să află 
în pealră în var împetiite oasele unor clase 
de animale, cari ne sfint nouă străine şi nu 
mai sCtht pe faţa pământului, apoi ear’ îngro­
pate în masse de peatră groasă, pentru a căror 
formare au fost de lipsă mai mult decât o 
$ut& sau o mie de ani
De aici putem conchide, că pământul a 
fost odinioară locuit de fiinţe vieţuitoare si 
într'un timp, de care noi nu ştim nimica. Şi 
toate acestea au fost earăşi risipite şi nimi­
cite de o putere necunoscută mai înainte de 
a fi omul. Căci între toate scoicile şi oasele 
lumii primitive, cari se află în lăuntrul stân­
cilor, nici-când nu s’a văzut nici măcar un 
semn de nescari oase omeneşti.»
■ Astfel do strâformăn ale pământului tre­
bue că s’au întâmplat mai adese-ori, căci mai 
cu seamă în cele mai afunde masse de petri 
şi stânci să văd urme de animale cu totul 
altfel, de cum se află în massele cele mai 
pe deasupra, adecă mai târziu. Aşadară câte
o lume a doua şi a treia-oară reînviată şi 
înflorită earăşi a doua şi a treia-oară s’a ni­
micit şi cu scoarţă de var şi de lut s’a aco­
perit. In goliciunile acele de petri şi stânci, 
cari sftnt mai aproape de faţa pământului, 
cari se .pot a fi formate mai târziu, să văd 
cu totul alte făpturi Ad să află, afară de 
rămăşiţele fearelor, încă şi arbori şi plante pe* 
trificate, pe ţari noi multe le cunoaşte n, că 
sftnt şi în ziua de astăzi.
Pe când din acele adâncuri earăşi ne 
răsar alte feluri de minuni şi cimilituri.
Nr. 4
a urmat Is anul 1878 cea din Buda­
pesta, care a stat până la anul 1887 
în legătură cu academia veterinarilor 
(doctorilor de vite). La anul 1883 s’a 
înfiinţat de cătră ministrul de comerciu 
staţiunea dela Pojon. La anul 
1884 a urmat înfiinţarea staţiunei din 
Caşovia, la anul 1885 cea din Keszt­
hely, la anul 1887 cea din Cluj, la 
anul’ 1894 cea din Dobriţin, ear’ la 
anul 1900 cea din Fiume.
Scopul acestor staţiuni este, ca 
se esamineze materiile acelea, cari se 
trimit acolo din partea autorităţilor (di- 
regetoriilor) administrative, reuniunilor 
şi a privaţilor. Astfel de materii sftnt: 
pămentul, plantele economice, plantele 
de nutreţ, gunoaele măestrite, mijloacele 
de nutrire, beuturile şi mijloacele de 
igienă (sănătate).
în înţelesul art. de lege XLVI. 
din 1895 pentru confişcarea producte­
lor falsificate puse în circulaţiune, tre­
bue se se adreseze la staţiunea de esa- 
minare diregătoria aceea, pe teri torul 
căreia s’a confişcat lucrul oprit, ear’ 
pentru oprirea vinurilor falsificate în 
înţelesul art. de lege XXIII, din 1894 
se esmite o comisiune la faţa locului 
pentru confişcarea şi esaminarea beu- 
turei falsificate.
Dintre staţiunile pentru încercările 
chemice, de sine stătătoare sîlnt cea 
centrală din Budapesta şi cea din Fiume, 
celelalte stau în legătură parte cu aca­
demia economică, parte cu un oare­
care alt institut de asemenea speciali­
tate. Cu institutele de sine stătătoare 
comunică ministrul de agricultură direct, 
ear’ cu celelalte numai prin direcţiunea 
şcoalei respective.
Taxele pentru esaminarea lucruri­
lor, ce se trimit acolo, sdnt stabilite 
în următoarele: 1. Pentru esaminarea 
lucrurilor din sfera economiei de câmp, 
precum silnt: părcântul, gunoiul şi nu­
treţul, pentru esaminarea calităţii 2 co­
roane, ear’ pentru a cvantităţii 4 cor. 
Pentru constatarea gunoaelor din fa­
brici (Thomaşale) câte 2 cor. pentru 
calitate şi 6 cor. pentru cvantitate. 2. 
Pentru nutreminte, beuturi, apă ş. a. 
pentru arătarea părţilor calitative 2 cor. 
pentru cele cantitative câte 4 cor., ear'
Ce fel de putere trebue să fi mişcat 
pământul de ’şi-a schimbat poziţiunea de 
cătră soare ? — de a fost pe aci cândva de ■ 
şerturi unde acuma domneşte frig. Şi in ce 
timp au fost toate acestea? Despre aceasta 
nu ne spune nici o istorie, pentru-că atuncea 
n’a vieţuit nici un om şi nici măcar un mo­
nument nu ni-a putut lăsal
Despre străformarea cea mai de pe 
urmă a pământului ne spune Moise, ne spun 
tradiţiunile popoarelor celor mai vechi. Aceea 
a fost nimicirea părţii celei mai mari a genului 
omenesc prin diluviu, potop. Insă 'potopul 
acesta a ţinut numai timp puţin; nu s’a ni­
micit tot şi pământul earăşi ’şi-a venit In fire, 
a reînviat şi s’a impoporat. Această întâm­
plare estraordinară a fost cam înainte de ia se
• • » * 
tnu de ani. Poate că 'atunci, sau prin alte văr­
sări de ape pe alocurea, au perit acele gigan­
tice'feare, la 1 ale tăror oase în timpurile noa­
stre omul înfiorat priveşte, aflându-le îngro­
pate în pămârtt nu tocmai aşa afund.
Dacă lumea aceasta pământească în 
timpuri necunoscute de mii de ani a perit
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Bésplata slugii oredinoioase. Ni- 
ae lorie din Ucea-de jos: Dumineoă di­
mineaţa după oe am eşit din biserică pe 
la orele 1/t10 a. m. ne pomenim ou dl 
prim-pretor Q. Urdea din Arpaşul inf. 
oft chiamă pe Toma Rofuţa la sine, şi 
înaintea publicului eşit din biserioă pe 
lângă o frumoasă vorbire îi predă o 
iooană resp. o diplomă de reounoştintă, 
fi 50 de coroane bani in aur. trimise 
din partea d-lui ministru de agrioultură 
pentru un eervioiu credincios de 30 de 
ani la unul fi aoelaşi stăpân. Toma 
Roşuţa ou îaorămile în ochi a primit di­
ploma fi banii fi a mulţumit d-lui mini­
stru fi dlui prim-pretor. Dl notar I. 
Marinesou a ţinut o ouvântare, in oare 
a , îndemuat atât pa economii de câmp, 
cât fi pe slugi, or să fie muncitori buni 
fi credincioşi, oă atunoi vor fi ferioiţi, fi 
daoă nu de aiurea se capătă răsplata 
oel puţin dela Dzeu pe neaşteptate, oa 
Toma Roşuţa astăzi. Nioolae Ourlea 
eoonom.
*
Obrăsnicie pedepsită In cercul 
central al oraşului Londra a fost ales 
primar un Jidan, ceea-oe nu e da mirat, 
fiind partea aceea a Londrei plină de 
Jidani. E obiceiul, oa primarul nou ales 
să dee un prânz, la oare invită fi pe 
oonsulii ttatelor străine. Jidanul primar 
încă a dat prânzul, dar’ pe consulul Ro­
mâniei nu ’l-a învltat, penîru-că Românii, 
vezi Doamne, asupresc pe Ovrei. Pen­
tru aceasta obrăsnicie Jidanul a fost 
chemat la seoretarul de stat dela mini­
sterul de interne, unde a fost aspru mu­
strat. Guvernul englez caută acum un 
raijloc, ca fă dee satijfacţie guvernului 
român. Intr’aceea Marcus — aşa-’l chiamă 
pe obrasnioul — îşi vede de treabă: pe 
deoparte batjocoreşte România, ear’ pe 
de alta stoarce din România zeoi şi sute 
de milioane din petroleul oe cumpără 
acolo.
Cetitorii noatrii ştiu, oă mai anii 
trecuţi Evreul Hülsner din Poîna, care 
a omorît două fete creştine, a fost oeen- 
dit de curtea ou juraţi din Kuttenberg 
la moarte şl după-ca a făcut recurs fi 
s’a stricat sentenţa dintâiu a fost con­
damnat a doua-oară ia moarte. Dar’ 
Hü'sner totuşi n’a fost spânzurat, oi 
sentenţa s’a schimbat prin graţie impă 
răteasoă la temniţă pe vfeaţă. Acuma se 
scria din Prega, oă Hülsner a luat cru­
cea, oare era atârnată pe păretele din 
coridorul temniţei fi trântindu-o la pă­
mânt, a scuipat-o fi oăloat-o în picioare. 
Pentru aoeastă fărădelege fi profanare a 
sfintei cruoi, Evreul a fost condamnat 
din nou să fie închis tot la două săptă­
mâni în ouşoă şi să stee acolo nemân- 
oat toată ziua. Aceasta pedeapsă o va 
suferi Hülsner timp da un an, daoă — 
după-cum apune «Alkotmány* — nu 
vor aări earăşi coreligionarii lui aă-’l 
scape.
9
Fecior îmbrăoat în  haine de fată. 
Maria Reohitoiu din Lupşa voia sé treacă 
însoţită de două fete pe la Predeal în 
România. Una din fete insă nu era 
fată, oi coşcogea flăcău. Era Nioolae 
Momernea din Lupi a, oare neavend pa­
şaport s’a adăpostit aub aripele Măriei, 
oare avea paşaport pentru aine şi pen­
tru două fete* Descoperi ndu-’i se sexul 
Nioolae a fost adus la poliţia din Bra­
şov, împreună ou Maria Reohitoiu.
Petreceri. Corpul didaotio dela 
şooala fundaţională elementară de bă­
ieţi şi fetiţe din Năaăud, arsngează 
Dumineoă în 1 Februarie (19 Ianuarie) 
a. a în sala de gimnastică dela gimnasiu, 
o petreoere ou joc pentru oopîi, oare se va 
înoepe ou piesa teatrală: ’Surorile« co­
medie într’un act de X , predată de 6 
şoolâriţe. Inoeputu1 preois la 5 ore seara. 
Preţul intrării de pe-riosnă 1 cor.; pen­
tru copii şi studenţi 40 bani. Venitul 
ourat al petreoprii este destinat pentru 
ajutorarea copi!or săraci dela această 
şcoală ou vestminte, cărţi, recuitiie de 
scris, material pentru lucrul de mână eto.
— Reuniunea gr.-oat. rom. de oântări 
»Concordia« din 0>*aviţa-rom. aranjează 
Duminecă, în 1 Februarie n. 1903 în 
sala hotelului »împăratul Austriei« de 
acolo sub conducerea învăţătorului 
Ioan Bogdan, un concert împreunat ou 
teatru.
Se va preda piesa: »Baba Hâroa«, 
operetă comtaă în două acte şi trei 
tablouri, de D. M Millo. începutul la 
8 ore seara. După produeţiuna ur­
mează joc.
— Comitetul paroohial gr.-or. din 
Turda învită Ia petrecerea împreunată ou 
oonoert, ce ee va ar^nj î Dumineoă în 8 
Februarie st. n. a. c. ou concursul unor 
meseriaşi roşa. din Turda şi cu corul 
plugarilor din Agârbiclu în sala hote­
lului Central. Venitul curat este desti­
nat pentru edifioarea unui turn nou la 
biserioa gr. or. din Turda. Ofertele raa- 
rinimoase sânt a se adresa st. domn 
Iosif Uroan, oasear.
•
Trei d»odată Femeia Ioana Du­
mitru din comuna Şarul Dornei, judeţul 
Suceava (România), a nătcut 3 băieţi, 
sănătoşi tun fi oari au fost botezaţi, pri­
mind numele de Ştefan, Vasilie şi Ioan.
îngheţat în arest Sa scrie din 
Valoani: Flăcăul Antonie Trioi din Văl- 
cani a răpit Duminecă seara pe fiioa 
| primarului din numita comună ou nu- 
| mele Caterlna Jareb Primarul, ca să 
] nu se facă mare tărăboiu în sat, a în­
sărcinat în taină pe doi servitori oomu- 
naii, să-'i caut« pe fugari. ’I-au găsit 
în oasa unei Ţigănci. Pe fată au dus-o 
Ia părinţi îndărăpt, ear’ pe flăoău la 
primărie, unde ’1 au bătut de ’l-au făout 
tot vSnătăi. După-ce ’l-au bătut, ’l-au 
închis într’o odaie, unde nu era foo şi 
’i-au pus pe trup comprese răoi, oa aă-’i 
treaoă vânătăile. Până a doua zi flâ- 
oăul ’şi-a dat sufletul. Âjunoi primarul 
a trimis la părinţi vorbă să vină să-’şl 
iee feciorul dela primărie, unde a fost 
adus mort. Primarul voia adeoă să-'i 
faoă pe părinţi a creda, oă feoiorul a 
fost oules de pe drumuri îagheţat. Pă­
rinţii feciorului insă nu s’au mulţumit 
ou atâta şi au denunţat oaaul la autori­
tăţi. In urmi oeroetării făcute, primarul 
şi complicii lui au fost arestaţi. S’a con­
statat anume, oă muriae in urma bătăii.
A VIS. Nutn&rul acesta « cel 1 
d in  u rm ă , care se m a i tr im ite  | 
eelor-ce n u  'şi-an ren o it abona- 1 
m entiil. R u g ă m  deci pe  onor . | 
cetitori ş i a p r ig in ito r i a i  „ F o ii(( | 
s& grăbească cu  tr im ite rea  târnei 
-de abonam ent.
•
Părăstas pentru Dr I  Raţia Din 
Turda ni-se sere oă în ziua de Sf. Ioan, | 
după terminul liturghiei s’a celebrat un g 
părăstas întru memoria lui Dr. I. Raţiu, 1 
prin o. d. protopop A. Codaroea şi | 
preoţii Ioan Pătăcean din Copand, şi Si- | 
meon Luoa din Misohiu. |
* ' 1
Serbarea Bobotezii în  Viena pen- | 
tru soldaţii gr.-or. români şi şerbi s’a | 
«ărîrşit anul aoesta ou mare solemni- | 
tate. In timpul liturgiei şi al afinţirei | 
apei o companie a reg. de inf. Regele f 
Carol I. al României Nro 6. a dat aal- | 
vele aub comanda căpitanului Wykobal. f 
In presenţa colonelului Svetozar Davi- 1 
dov da Iiianosa, au luat parte la ser­
bare preete 2500 de soldeţ gr.-or. ai 
regimentelor de infanterie Nr, 6, 43 şi 62, 
regimentelor bosniace Nr. 1 şi 4, regi­
mentului de ulani Nr. 8 fi regimentului 
de husari Nr. 4 şi elevii academiei mi­
litare techniee şi ai »coaielor de cădeţi.
Liturgia a fost celebrată de capelanul 1 
militar Paul Boldea, ear’ cântările litur- ] 
gice au fost €s?cutate de un cor de 24 f 
de feciori ai regimentului de infanterie f 
Nr. 43. Părintele Boldea a ţinut o pre­
dică toarta frumoasă, amintind oă Ro­
mânii fi Sârbii au fost totdeauna sol­
daţi credincioşi ai tronului şi împăratu­
lui şi oă şi de aoum înainte să uraaeze 
pildei dată de strămoşii lor şi să jert­
fească vieaţa lor pentru împărat şi teară, 
daoă vor fi chemaţi Ia grea cumpănă 
sub drapel Serbarea s’a finit cu oân- \ 
tarea imnului poporal, după-oe solda- f 
tilor presanţi li-s’a împărtăşit binecuvân­
tarea şi au fost stropiţi ou aghiazmă.
•
Alegere de paroch în  Satulung. 
Cetim în >G. Trans.«: Duminecă în 25 
Ianuarie s’a făout în comuna Satulung J 
alegerea paroshului al doilea la biserioa 
Sf. Adormiri. Sinodul electoral era pre- 
sidat de părintele protopop V. Voina. 
Candidaţi au fost trei: Romul Verzea, 
oapelan la biserioa sf. Arhangheli din 
Satulung, Zenovie Popovioi, actualmente 
învăţător în Satulung, şi Virgil Negru. 
Părintele Verzea a obţinut 86 voturi, 
JZenovie Popovioi 132. Aoest din urmă I 
a fost declarat ales. După oât afintem I 
informaţi, alegerea se va protesta. 1
• |
Un căpitan mânoat de lupi. Din | 
Oradea-mare se scrie: Căpitanul de 1 
honvezi Geza Sahwarz a dispărut din 1 
oraş de o săptămână. Se ştie, că a ple­
cat la preumblare ou calul şi 2 oiasuri 
după pleoare a venit oalul lui singur în 
galop în ourtea oăsărmii. Calul era 
plin de rane sângerânde, şaua şi cure­
lele rupte. Se presupune, oă oficerul a 
fost ataoat de lupi, oare ’l-au mânoat, 
căci ou toate cercetările de până aoum 
nu ’i-a’a putut da de urmă.
9
Emigranţi — laproouratură, Ni- 1 
colae Bredea din Corbi, Avisalon Cri- g 
ateanu din Uoea-de-jos, Ioan Turdeanu 1 
dtn Dej ani şi Ioan Bolovan din Be- 1 
şimbao voiau ad emigreze în America. 8 
E i au ajuna până la Oderberg, de unde § 
au foat înapoiaţi ou gendarmii şl aduşi 
la proouratura din Braşov. El au fost 
opriţi de-a emigra pe motiv, oă nu ’şi-au 
iăout încă aervloiul militar.
Contra strîngerei de avere. Depu­
tatul Griffet din parlamentul Statelor- 
Unite a preaentat un proieot de lege, 
prin oare voeşte aă pună margini strln- 
gerii de averi mari. In proieot ae zice, 
că nimănui nu-’i e permis să aibă o 
avere mai mare oa 10 milioane dolari, 
aăol averile mal mari oa 10 milioane 
ascund în aine mari primejdii naţionale, 
Parlamentul n’a primit aoeat proieot 
de lege.
La fondul de 20 bani, întemeiat 
de »Reuniunea aodalilor români din Si­
biiu« pentru oumperarea unei casa ou 
hală de vSnzctra pe aeama meaeriaşilor 
români din Sibiiu, au contribuit urmă­
torii: Dl R. A. dela A—na, 2 oor.; d na 
Maria E. Danoăş, Răşinari, 3 oor. (Pre­
miul primit la espoaiţia induatrială din 
Sibiiu); Ioaohim Vintilă, paroch, 40 b.; 
Aron Achim, eoonom, 20 bani (Calvaaăr)., 
Via Tordăşianu, 10 bani.
9
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D in „Bevista învăţătorilor şi în ­
văţătoarelor1 din România a apărut 
nr. 7 (an. III) ou un cuprini toi ava de 
bogat |i de intere sânt, oa fi In celalalt! 
numeri. Reviita apare lunar şi costă 
pentru România pe an 5 lei, pentru Tran­
silvania, Bănat, Crişana fi Maramurăş 
numai 4 lei.
*
Sentinţă de moarte caesată. Cur­
tea ou juraţi din Sătmar a foit con­
damnat la moarte pe Alexa Dobje fi 
M. Bura din Homosza, pentru-oă au omo- 
rît pe ţăranul G. Bura. Curia a oaaaat 
(şteis) aceasta sentenţa pentru o gre­
fată făcută la pertractare. Se va ţină
o nouă judecată.
Nenorociri. In Chiu eşti (Solnoo- 
Dobîcs) s’a dua locuitorul Fodor Criitea 
în pădure la tăiat de lemne. Un trun- 
chiu a căzut pe el fi ’l-a omorît, Tot 
!n comuna aceasta a trecut fetiţa Ana 
Girboan pe puntea de peste valea, oare 
curge prin sat. Ea a lunecat de pe 
punte fi până ig-’i vină intr’ajutor, s’a 
înecat.
Din isprăvile frigului. De pre­
tutindeni, din Europa fi din America, 
sosesc ftiri deepre un frig înspăimân­
tător, care prăpădeite oameni fi ani­
male fi scoate haitele de lupi din ascun- 
zifurile lor.
In Sibiiu au plesnit ţevile dela 
apaduct în strada măcelarilor fi s’8u um­
plut cu apă eeî multe pivniţe. In Mar- 
tonfalva (rota. Trei-scaune) au îngheţat 
in casă ciorăparul M. Magyari. In Niş 
(Sârbia) 8U murit îngheţaţi 12 ţărani, 
cari tăiau lemne, în pădure. Cadavrele 
lor s’au aflat şezând în zăpadă, în ju< 
rul unui foc aprins. In Austria au oo- 
borît cerbii fi căprioarele deia munte 
fi au intrat în sate. In Rusia, a fost 
un frig de 45 grade. Chiar fi în Italia 
a coborit temperatura sub punctul de 
îngheţare. Asemenea ftiri am primit 
fi dela abonaţii nostrii din America. 
Acum frigul a mai slăbit.
m
Din isprăvile beţiei. V. Mură- 
fan din Bujdos (Soluoc Dobica) ftsese 
la terg în OIpret. Aici s'a îmbătat do 
a binele, dar* nu 'i-a foit destui, căci la 
reîntoarcere a mai Intrat într’o cânîtnă, 
unde voia sg silească încă pe doi Ro­
mâni *ă bee tu el. Aceftia n’au voit, 
ceea ce 'l-a înfuriat aga de tare, încât a 
luat o blană din slârginul de lemne fi 
s’a luat după ei, te-’i cheme ia prasnic. 
Unul dintre cei învitaţi ’i a smuls blana 
din mână fi 'l-a ciomăgit aga de bine, 
că Murăşan a murit după 4 zile.
P. Serbu din Silaş (Bănat) a fost 
aflat mort, cu capul ipart, în pivniţă.
Se credea, că ’l-a'omorît cineva, dar’ s’a 
dovedit, că i-a omorît spurcatul de ra­
chiu, căci fiind be8t tun, a crezut, o& 
pivniţa e odaea de loouit fi vrând ifi 
intre acolo a căzut pe trepte fi ’fi-a 
spart capu1.
*
Părintele iertător. I. C. din Mer- 
curea, uitându-’fi de porunca lui D-zeu, 
a ridicat n âna asupra tatălui seu, pe 
oare ’l-a lovit şi rănit. Crima a ajuns 
la judecătorul — cel de pe pământ deo­
camdată —, care de sigur ’i-ar fi dat o 
pedeapsă aspră, daoă tatăi nu ’l-ar fi 
iertat*
•
Câni turbaţi s’au arătat prin Şe- 
llmber şi prin Turnifor. în amândouă 
au fort muşcaţi oameni Pa cei mufoaţi 
în Şelimber i au fi dus la Budapesta, 
ca sg ’i vaccineze oontra turbării.
•
Târgurile de vite săptămânale din 
Sibiiu e vorba sg ie sloboadă eară, în­
cepând de Marţi în săptămâna viitoare, 
dacă nu se va mai întâmpla ceva deo­
sebit. Publicaţia oficială ae va face în 
silele acestea.
ir
PO PORU LU I
Neorolog. Teodor Rimbaş, comer­
ciant, a răposat în 28 Ianuarie, după un 
morb îndelungat, în etate de abia 22 
ani. Bfimăşiţele pământefti ale iubitu­
lui defunct s'au afezat spre răpauaetern 
Duminecă, în 25 Ianuarie st. n., In oi- 
miterul bisericii gr.-or. din Hunedoara. 
Nicolau Rimbaf, Tiţa Rirnbaf, oa pă­
rinţi.
— In Ttrnova a răposat bravul 
Român Filip Lungocea, in etate de 69 
ani, fi a fost înmormântat în 14 Ian. a. 
o. Cântările funebrale le-a eseoutat co­
rul gr.-cat. Cuvântarea funebralâ a ţi­
nut-o vrednicul preot Avram Sooaoiu, 
din German. Pe mort îl deplâng fra­
tele Petru Lungocea, soţia sa Ana, fiica 
Elene, Rusalin BugSrin, ooderan la so­
cietatea căilor ferate ungare din Refiţa, 
fi nepoatele Elena, măritată după mă­
iestrul Ioan Girgioo, (măiestru de fer) 
fi Pătruţa. Răposatul ’şi-a oreacut în­
treaga familie in frica lui D-zeu.
*
Dar pentrn biserică. Simîon Be- 
chef, văzând atarea aproape de ruină a 
biaerioei noastre, a’a îndurat a ne dona 
cu scop de a o repara 200 coroane; 
ear’ Simion Lascu, Zosim Nistrea, Iftin 
Stanoiu, Ioan Cenufă fi Ioan Gergel 
aflători în America, prin contribuiri be­
nevole ne-au trimis alte 200 ooroane; 
ceea-ce fi prin aceasta le aducem mare 
mulţumită. De oare ce colectanţii mai 
sus amintiţi, după cum ne-au informat, 
continuă cu înoassarea contribuirilor be­
nevole, darea de seamă mai amănun­
ţită o vom publica mai târziu. Cincul- 
mare, în 24 Ian. 1903. Dionisie Stânuleţ, 
învăţător.
9
Omornl din Cheoia română. Am 
fost dat încă din numărul trecut ftlrea 
deepre omorul văduvei Stana Şaru. De­
spre acest omor ne scrie corespondentul 
nostru de acolo următoarele:
In comuna Cheoia-română în seara 
de S0 Decemvrie o. v. 1902 a fost ucisă 
cu ouţitul Stana Şaru, văduva fruntafu- 
lui econom Ioan Şaru, răposat în anul 
1885. De abia s’a aflat in ziua urmă­
toare 31 Decemvrie o. v., la orele 3 d. 
m., căoi Stana Şaru a loouit singură. 
Ufile au fost încuiate, sşa că venind in 
ziua de 31 Ia ea vecinii să o cerceteze, 
nu au putut întră; ei vorbiau că va fi 
dusă la Jsmboiia; abia oătră seară vă­
zând oă nu mai vine, au căutat mai bine 
să nu se fi întâmplat ceva rău fi au 
aflat la odaia a doua fereastra spartă. 
Intrând unii în lăuntru au aflat pe Stana 
moartă, plină de sânge pe haine, tăiată 
de cuţit la grumaz, prin piept fi palme.
Patul (hainelt), păretele la ferea­
stra oătră stradă, toate erau sângerate. 
In cuină jos a fost foarte mult sânge, 
se vede că mult s’a luptat ucigaşul ou 
văduva până ’fi-a isprăvit lucrul, căoi 
ea a fost o femeie sdravănă fi sănătoasă, 
Moştenitorii celor 2 sesiuni, oari formau 
averea văduvei, »unt 5 orfani, dintre oari 
4minoreni. Gendarmii au aflat pe uoi- 
g8f, un moftenitor (un frate dintre aoesti
5 orfani, ficior de 18 ani). Se vorbefte, 
că ar fi voit mai îngrabă să-’fi moşte­
nească averea. Nu s’a furat nimio, banii 
'i-au aflat, se vede că ucigaşului nu ’i-a 
fost lipsă de nimic, oi s'a mulţumit cu 
vieaţa văduvei. înmormântarea vădu­
vei Stana s’a făcut în 15 Ianuarie a. o. 
Ucigafului D-zeu să ’i răsplătească.
Ab. 2339.
9
Kabdebo a efit din temniţă. Zara­
ful Kabdebo din Sibiiu e cunosout fi de 
mulţi dintre Români; mai ales din co­
mitatul Sibiiului. Pe mulţi ’i-a pifoat 
când a banorotat pe oale necinstită. 
Fiindcă a’a purtat bine în temniţa dia 
Seghedin, ’i-a’au iertat 21/» luni din oele 
36. la cari a fost condamnat Se zioe, 
că va merge la Budapesta.
Nri 4
O faptă nobilă. Intre oei pleoaţt- 
din Viftea-inferioară (comit. Făgăraş la 
America a foat fi loouiterul N. Danou.. 
Aoeata a foit însă oprit In New-York: 
■ă între în America, afa oă bietul oq 
cheltuise o sumă mare de bani înzadar^ 
După-cum aflăm, tovarăfii, ou cari a 
plecat la America, contribue în fieoare 
lună câte o sumă mai mică, ou oare 
ag.’şi plătească apoi omul datoria făoutl 
când a vrut ig emigreze. Fapta aceaita 
arată din nou inimă nobilă a Românului,. 
oare nu-'fi părăieşte pe soţul seu la nă­
caz. De altminteri despre astfel de fapte 
nobile ni s’a mai acria din America r  
pe mulţi, oari lûat fără luoru, îi ajută 
cei-ce sûnt mai norocofi, până-oând apucă 
fi ei într’o fabrică.* •
Sinucidere. In Sebeşul-săseso s’a 
împufoat judecătorul Kormos, care era 
bolnav. El avea ideea fixă, oă sufere de 
rao moftenit la stomac.
*
Inoă un leao oontra oftioei. Pro­
fesorul Tizzoni dela universitatea din 
Bologna (Italia) a cetit în 24 Ian îna­
intea Aoademiei de ştiinţe un raport de­
spre vlndeoările făoute la tuberoulofi cu 
ajutorul serului desooperit de doctorul
Paniohi.
*
Z&padă roşie. In Raţa (Sârbia) a 
căzut in săptămâna trecută zăpadă ro- 
şietică violetă. Ceroetându se mai de- 
aproape s’a văzut, că zăpada era ame­
stecată ou o mulţime de gândăcei foarte 
mioi, do ooloare rojie. Se vede, că ace­
ştia au fost aduşi de vre-un vânt din 
depărtara fi dela ei a căpătat fi zăpada 
coloarea.
v
înecat. Ni-se «orie din Sebeşul-să- 
seso: Dumineoă, in 25 Ianuarie băiatul 
de 12 ani al lui Nioolae Opinoariu s’a 
dus dimineaţa pe la 8 ore la rîu să 
aduoă o botă (doniţa) de apă. Bota ’l-a 
Boăpat in rîu fi băiatul, plecăndu-se 
după ea, încă a oăzut in apă. Abia după - 
ameazi la 2 ore ’l-au aflat oamenii sub 
ghiaţă, dar’ mort. Nic Man,
9
Tatăl nostru polonez E ştiut, 
câte asupriri îndură Polonii din Germa­
nia, unde inoă vor să le răpească limba. 
Un naţionalist polon a făout un »Tatăl 
nostru«, pe care-'l rosteio Polonii. 
Eată’l :
Tatăl nostru, oare efti in ceruri» 
dă-ne nouă regatul Poloniei!
Soapă-ne pe noi din solăvie!
Dă ne nouă pănea de toate zilele, 
dar’ nu cea udată de sânge fi otrăvită 
de răutatea inimicilor noştri 1
Iartăne nouă pSoatele înscrise pe 
săbiile noastre!
Nu ne lăsa să cădem in ispita de 
a renunţa la Polonia!
Soapă-ne de oel rău, oare e stăpâ­
nirea dufmanului.
*
Logodnă. Dl Emanuil Suciu, în­
văţător In Măgărei, ’fi-a ^încredinţat in
12 Ianuarie de viitoare aoţie pe domni­
şoara Maria Mălânorăvean din Bârghiş-
— Se anunţă că tinărul George 
Vaau, învăţător din Arpaşul-inferior, a'a 
fidanţat cu d-şoara Aurelia Comşuţa din 
Porumbaoul-inferior.
Hymen. Ana Qiurooiu şi Bucur 
Sass, absolvent de teologie şi învăţătorc 
îşi vor celebra oununia Dumineoă in
19 Ianuarie.at. v. 1903 la orele 2 d. a., 
in biaerica gr.-or. din Răşinari.
9
’Şi-a temut mireasa. In comuna 
Zaedan-Patak a’a întâmplat la 24 Ian.
o dramă aângeroaaă. Ţepeş Ioan Ni- 
oolae a ucis printr’un glonţ pe Parasohiva 
Fruca — din gelosie. Uoigaful a foal" 
prina şi dat pe mâna gendarmilor. Ne- 
norooita fată, oare era mireaaa uciga­
şului, a murit în chinuri mari.
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„1Femeia ş i F a m il ia “. Foaia 
literară-beletristică, anunţată in nrul 
irecut, a eşit azi de sub tipar. Nrul 
*eşit cuprind» o mare bogăţie de material, 
variat şi plăcut. Formatul nouei foi 
•» ca şi al foii noastre şi are 8 pagini. 
Din bogatul cuprins amintim: Qrigore 
Alexandrescu (biografie şi scrieri), 2 
novele (în urmare) o schijă, un roman 
iîn  foiţă) o humorescă frumoasă, cu 
titlu l: Călăuz de bal, descrieri din 
Maroc, unde este acum rescoală eto. 
apoi o mulţime de glume, felurimi, de 
ale casei, de-ate bucătăriei, şfiri din 
România şi din alte părţi eto. şi în 
sfîrşit moda. Sünt trei ilustraţii de 
modă, o haină de doamnă, una de dom­
nişoară şi o cămaşă bărbătească; la 
foaie este alăturată o coală pentru croi- 
tura acestor haine ilustrate.
Foaia are o înfăţişare drăgălaşă, 
Umbă plăcută şi uşoară Atragem lu­
area aminte asupra acestei foi şi o re- 
comandăm cu căldură tuturor, îndeo­
sebi familiilor noastre dela ţeară. »Fa* 
meia şi Familia* cuprinde un material 
de ctiit potrivii familiilor noastre şi o 
mulţime de sfaturi şi poveţe.
Cei ce doresc se aibă nri de probă 
se sa adreseze la dl Silvestru Moldovan, 
In Sibiiu.
Ea apare de doueori pe lună în
1 şi 15 a fiecărei luni şi costă :
Pe un pătrar de an . . . cor. 2 50 
..Pe o jumătate de an . . . » 5 — 
.Pe un a n ......................... > 10.—
Banii an te se adreseze la unul 
din redactorii foii, sau d lu i Silvestru 
Moldovan sau Ioan E. Prodan.
*
Cât câştigă loteria? Sooietatea ano­
nimă de loterii pe clase 'ţi-a publioat de 
curând bilanţul pe ziua de 31 Decem­
vrie 1902 Această întreprindere fon­
dată în 1897 ou un oapital de 3,600000 
coroane posedă deja o reaervă «tatuară 
de 600 000 coroane vi o reaervă apeoială 
de 699 573 coroane 62 bani, care graţie 
profitului realiaat in timpul eseroiţiului 
din urmă va fi mărită cea dintâiu ou 
150000 cor., a doua reaervă ou 167 524 
cor. 73 bani.
Gonailiul de adminiatraţie va pro* 
pune în adunarea generală să ae acorde 
aoţiunilor de fondatori o aumă de 297 207 
oor. 89 bani oare aő fie diatribuită ac­
ţionarilor, pe lângă aceaata să aoordă do­
bânda atatutară dela 5 la aută fi o di- 
videndă de 93 coroane (18.4 la sută) 
pentru fieoare acţiune de 500 cor.
• '
Ţeranul violean. Un ţăran întră 
într'o băoănie fi ceru o buoată depâne 
de 5 bani. După-ce luă pânea în mână, 
ae gândi un moment şi ziae: >Mai bine 
*0 'mi dai un păhar de rachiu. Ia pâ- 
nea îndărăt'. Şi beü rachiul. — Când 
voi aă eie afară, băoanul II opri: »N’ai 
plătit raohiulc! — »’Ţi-am dat pânea 
pentru el*. — »Dar’ nici pânea nu ai 
plătit-o* — »De aceea nioi nu o iau, 
’ţi-o laa d-tale* — rőapunae ţăranul |i 
plecă
•
Fetiţă arsă de vie. Femeia Eli- 
sabeta Hollő din Timişoara a înohia 
Vineri în odae pe mioii ei copilayi, unul 
de 3 ani, al doilea de 2 ani şi al treilea 
de 8 luni. Femeia a’a dua prin oraş în 
treburile ei. Când a’a reîntora, fetiţa de
3 ani era moartă. Ceialalţi doi copilaşi 
zăceau la pământ fără simţire. In odaie 
era mult fam. Medioul chemat a adua 
la vieaţă pe cei doi copilaşi, fetiţa înaS 
murise. S’a constatat, că nevinovata 
sopilă a’a juoal in apropierea cuptorului 
unde ardea fooul; o acântee a aprina
hainele fetiţei, care a ara de vie în «tria­
tul înţolea al cuvântului. Contra mamei 
nepreoaute a’a pornit prooedură cri­
minală.
Recrutările în  oomitatul Aradu­
lu i vor fi după-oum urmează : Şir ia: în 
zilele de 2, 3, 4 «i 5 Martie; Păncotai 
7. 9 şi 10; Boroş Ineu: 12, 13, 14 şi 16; 
Boroş-Şsbiş: 18, 19, 20 şi 21; Hălma- 
g iu : 23 şi 24; Chişineu: 26, 27, 28 30 
şi 31 Martie; Aletea: 2, 3 şi 4 Aprilie; 
Radna: 6, 8, 14 şi 15; Peciia : 25, 27, 
28 ai 29 Aprilie; Arad: 21, 23. 24, 25 şi
23 Martie
*
Apel. Subscrişii in numele >So- 
oietăţii de cultură* din Oona-de-fer (Va»kő 
p. u. Német Bog»âa) apelează la toţi 
domnii autori, editori şi poaeaori de cărţi 
rugându-’i reapeotuoa aS binevoiaacă a 
dărui pe aeama biblioteoii euanumitei 
societăţi din opurile dlor. Eventualele 
donaţiuni, trimiae la adresa auanumitei 
aooietăţi, ae vor primi ou mulţumită şi 
ae vor ouita pe oale zîariatioă. O ana- 
de fer, 17 Ianuarie 1903 n A/ioolae Po- 
tocean, biblioteoar. Constantin Pausan, 
preşedinte.
Omor în  Poiana. Făptuitori ne- 
cunoaouţi au omorit în comuna Poiana 
(com. Caras Severin) pe proprietarul de
oi Albert Ruaalin. S’a constatat, oă 4 
inşi au fost făptuitorii. Ei au vrut sg 
fure câteva oi, dar’ fiind om puternio 
a’a luat la ceartă şi luptă ou ei. Tâl­
harii, oa sS nu fie tradaţ!, 'l-au omorît. 
Gendarmii îi caută, dar’ pâiă aeum nu 
le au afiat urma.
Păpuşile reuniunii agricole.
(Act de recunoştinţă).
Când ou eapoaiţia noaatră indu­
strială Hm foat arătat intenţia oe avem 
de a întregi colecţia de păpuşi ou esem- 
plare din ţinuturi româneşti încă nere- 
presentate.
Stăruinţele noastre au avut de ur­
mare, oă doamnele Ioana Rebega şi 
Raveca Manta au luat asupra lor greaua 
sarcină de a oostuma păpuşi, ce le-am 
fost îmbiat întoomai după portul din 
Qurarîului (oomit, Sibiiu). Generoase, 
foarte indemânatioe şi inspirate de no­
bilul zel oum sânt, aceste doamne, de 
prevâzut era, au isbutit să costumeze 
păpuşa deoum nu s’ar fi putut mai ni­
merit. Portul acestei mândre păpuşi, 
lucrat întoomai după al ţărancelor din 
Gurariului, e vrednic de admirat
Nu mai puţin isbutită şi drăguţă e 
păpuşa, pe oare o au oostumat vrednloa 
şi zeloasa preoteasă din comuna Mar- 
pod, doamna Maria Bologa, dimpreună 
ou doamna preoteasă M. Bologa sen. şi 
ou ajutorul unor harnice ţărance apar­
ţinătoare »Reuniunii femeilor române 
din Marpod*.
Aceeaşi se poate zice despre o a 
treia păpuşă frumoasă şi foarte intere­
santă, gătită prin câteva femei şi fetiţe 
tot atât de harnioe, în frunte ou vred­
nicele doamne Zenovia Dan, aoţie de 
primar şi Eufroaina Buca, aoţia învăţă­
torului, toate din Rucăr (oomitatul Fă­
găraş).
Pentru aoeate ooatumări anevoi­
oase şi costisitoare, subaoriaul birou In 
numele reuniunii noaatre agrioole es- 
primă amintitelor doamne oea mai căl­
duroasă mulţumită.
La esposiţie avurăm 12 păpuşi. Prin 
adaugerea alor trei, ooleoţia noastră nu­
mără astăzi 15 păpuşi, una mai chipeşă
*
şi isbutită oa oeealaltă şi representând 
fieoare un port deosebit din tot atâtea 
ţinuturi.
Pregătirea ounoscutelor albumuri 
căşunează reuniunii noastre grele jertfe 
băneşti, oeea-co însă nu ne poate opri 
de a oumpăra şi în viitor păpuşi mari, 
pe oari buouros le îmbiem oui ar bine­
voi să ia asupră-’şi sarcina oostumării 
pe spesele cale.
Din comitatul Sibiiului avem pă­
puşi oostumatfl desjuns. Cu atăt mai 
binevenită va fi costumarea în portul 
din comitatele ţi număroasele ţinuturi 
încă nerepressntate.
Cu această ocacie iertat fio-ne tă 
destăinuim tristul f«pt, oă apelul no­
stru în causa albumurilor n’a găsit 
răsunetul ou drept ouvânt aşteptat. Re- 
noim dar’ rugarea, oa în soopul oopiării 
să ni-se trimită de pretutindenea (afară 
de oomitatul Sibiiu) cusături şi ţesături 
frumoasa şi originale, precum: cămeşi,
ii, învălitoare, covoare, ştergare, merin- 
deţp, feţe de mată, culmi eto.
S ib iiu , 26 Iinuarie n. 1903.
Biroul »Reuniunii române de agri­
cultură din comitatul Sib’iu*.
D . Cotnşa, V. Tordăşiante,
pres. secretar.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
jDIuî N. Ivm , Bucureşti. în  numărul
viitor.
Dlui Panfiliu Pop, Feldioara. Lista des- 
legătoriior s’a publicat înainte de-a sosi desle- 
garea d-tale. — Adresează-te direct dlui Timoteiu 
Popovioi, profesor seminarial, Sibiiu.
D lui I. Voina, Têrnova. Foaia se trimite 
regulat. Primăria e datoare s6 ’fi-o trimită 
aoasă. Qâad n’o capeţi, la douë trei zile da-ta 
la postă, cere o foaie de reaUmat. oare nu costă 
nimic, şi capeţi numèrul îno’odată. Dacă vei 
face asta de 2—3-ori, se va ceroeta chiar dela 
postă, oine e vinovatul, şi atonei acela capătă 
peste ghiarë.
Ab 2106. Ânul treout am publicat legea 
despre puşti. Pentru acestea trebue plătită 
dare. Pedeapsă îfi poate da, numai dacă n’ai 
plătit darea şi te-au prins vêozênd fără licenţă.
D lui Cu-ean Gligor, Reşiţa, la  »Foaie* 
publicăm toite amănuntele, ceteşte-le numai ou 
atenţiune. înscrieţi vă cât mai mulţi, căoi fa» 
ceţi un mare bine.
D lui 1. Buia, înv. Lunasprie. Nu putem 
publica titule >P. de o.. . .  f i. . . .  din două 
oauze: ântâiu, ne am murdări »Foaia«, care na 
e obicinuiţi ou astfel de vorbe, a doua am 
ajunge înaintea judecăţii, unde am fi condam­
naţi. Ne pare réu.
Poporenii din Perieeiu. Scrisori nesub- 
sorise nu publioăm. Noi trebue së ştim, cine 
ne scrie.
D lui Gregoriu Cluşan, R. » , Adresea­
ză-te la W. Miihie, grădinar îu Timişoara, cara 
are tot oe trebue. Sarle-'i româneşte. Ideea a 
foarte bună şi vë dorim suooes.
Dlui O. Zidariu, Ieciu. Nu cumva e ve- 
looiped ou trei roate? De acestea se fac deja 
în fabrioi.
D lui T. Bogdan, Luerin. Oei absolvenţi 
dela preparandiile de stat au, oei dela cele con­
fesionale n’am putut afla. Së te adresezi inspec­
torului de şcoale. Pentru-ce n'ai servi numai 
8 sëptëmâni ?
Dlui P. Oiurgescu, Rune. Din greş ala cu­
legătorului a rëmis numele d-tale aftră, oeea-oe 
nu se va mai întempla.
D lui Nic. stroescu, Jablanifa. Ispravă 
ai putè face numai dacă ai merge în persoană 
la Paris Bau la Bologna (Italia), unde încă s’c. 
descoperit un astfel de serum. Până Jla noi 
ajunge mai târzia, ear' medioii aceia nu-’şi dan 
leacul încă, fără mergênd Ia ei.
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„Cassa de păstrare in Mercnrea“
societate pe aoţii,
acoardă
împrumuturi hipotecare
dela suma de 5000  cor. in sus cu 
*7% interese, fără a reflecta la pro- 
visinnp, la spesele de manipulare 
şi de scris. 8 1—12
Mercurea ,  Ia 1 Ianuarie 1903
Direcţiunea.
Se dă in arendă o cnrte
aflătoare în piaţa din Şeiea-mică, sub 
nr. 123, un loc tare acomodat pentru 
comerciu, unde şi până în present a 
fost tot boltă. Aceleia aparţin urmă­
toarele: o chilie pentru boltă, doué 
pentru locuit, doué culine, doué pivniţe, 
un şopru, un grajd nou din piatră şi o 
grădină mare şi frumoasă.
Doritorii se se adreseze la domnul 
S im on  I>et!gjel, în Ţapu (Csiesó 
Holdvilág) Alsó f.-megye p. u. Mike- 
szásza. 9 1—1
Moşie de esarendat.
în hotarul Turzii este de esa- 
rândat în condiţii favorabile o moşie de 
peste 2 0 0  jug . cat. provezută cu toate 
superedificatele economice necesare.
Interesaţii au să se adreseze la 
administraţia acestei foi. 5 3—6
Plecarea şi sosirea trennnloT
la Bibim.
Trenurile pleacă dela Sibiiu: 
Dimineaţa:
La 4 ore 33 min. la Tălmaciu—Făgăraş, 
tren mixt
La 5 ore 30 min. Şelimber—Cisnădia, 
íren mixt.
La 7 ore 41 min. Copşa — direcţia Buda­
pesta şi Predeal, tren mixt.
La 7 ore 44 min. Sebeş—Vinţ, Arad, 
Budapesta (Alba-Iulia, Hunedoara, Petroşeni) 
tren de persoane.
După prânz:
La 1 oră 14 minute Tălmaciu—Tumu- 
Roşu—Câneni—Bucureşti, tren de persoane.
La 1 oră 5 min. Copşa (comunică numai 
Marţia şi Vineria)
La 2 ore Tălmaciu—Turnu-Roşu—Fă­
găraş, tren mixt
La 2 ore 5 minute Sebeş—Vinţ—Devs: 
(Hunedoara, Petroşeni).
La 2 ore 15 minute Şelimber—Cisnădia^ 
tren mixt.
La 4 ore 25 min. Copşa—Cluj—Buda­
pesta, tren de persoane.
La 5 ore 5 min. Sebeş—Vinţ—Arad—  
Budapesta (Alba-Iulia, Petroşeni), tren mixt.
La 8 ore 25 min. (seara) Şelimber—Cis­
nădia, tren mixt.
La 10 ore 30 min. Copşa—Cluj— Buda­
pesta, Braşov— Predeal, tren de persoane.
Trenurile sosesc la Sibiiu: 
Dimineaţa:
La 4 ore 12 min. dela Budapesta— Cluj*,, 
Predeal, Braşov, (Copşa), tren' de pers.
La 6 ore 55 min. dela Budapesta, Arad. 
Vinţ, Sebeş (Hunedoara, Petroşeni) tren mixt.
La 7 ore 04 min. dela Copşa (numai 
Marţia şi Vineria).
La 7 ore 10 min. dela Cisnădie— Şelimber 
tren mixt.
La 7 ore 33 min. dela Făgăraş-Turnu- 
roşu, Tălmaciu, tren mixt.
Gustav D u r r .
m e c h a n ic .
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
S ib iiu . P ia ţa - m a re  n r . 1 9 .
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat. 3 4 —
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
m* Seide & Naumann, 6. M. Pfaff.^s
Toate acareturile tueşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sânt esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie. 
Liste de preţuri se trimit la oerere gratis şi franoo.
Fabrică de casse.
Subscrisul îmi iau voie & face atent p. t. pu­
blicul meu la
cassele sigure de foc ţi spargere,
cari se fac In fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, b6 binevoească 
a fi ca atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mfcsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse ce obvin în co­
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
misură, cn preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentra biserici şl comnne cassa dcpă înţelegere cn plătiră In rate.
LUta preţurilor gratia ţ i  franoo
W  Instalare de lum ină Atyoelen. "TW
Cfustav Hoess,
l a b r i c â  « le  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Poplăell-Karo Nr. 8.
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